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I STUDENT P ~ L I C A P O N .  (ACI(SONVIL& S T A ~ e ~ A O H E R S  CO LLEGE 
P 
VOLUME TWENTY-TWO J A C ~ C ! W ~ ~ L L E , A L ~  Monday, !uly 26, 1954 NUMBER ELEVEN- 
. 
Col. Harvey Is Newfsumm eer G rabduation 
Jax ~ i l i t a r ~  Head * - 
- * 
a * *  Will: Be Held On Fridav: 
Lt. Col. A. W. Harvey, a native 
of Lynchburg, Va., has been as- 
J ' 
signed to duty as professor of mi- 
litary science and tactics at Jack- 
sonville, according,, to an ' an- 
nouncement by college officials. 
:87 TO R'eceive Degrees 
H e  will replace Lt. ~ 4 .  Jam& A. 
'Blodgett, who has been assigned 
to duty with the American, army 
in Europe. 
Lt. Col. Harvey, <graduate of 
VPI, will take charge of the local 
ROTC unit in the fall wkgn Jack- 
sonville will begin its first year 
under the branch general system. 
A veteran of World War I1 and 
the Korean conflict, the new RO 
TC commander has a varied back- 
ground of experience gained from 
tours of duty in the United States 
and the Far East. He holds a de- 
gree in industrial engineering 
from VPI and has attended several 
Army service schools. 
Lt. Col. Blodgett and Major R. 
Frank Freeman, assistant PMS&T 
for the past three years, will leave 
Jacksonville next week to begin 
thirty days leave before departing 
for Europe. Both will rgport to 
C a m  Kilmer, N. J., on Septem- 
be r  17. 
Five Students 
W i l l  Receive Rites To Begin 
Corn missions At 6:00 O'clock GIRL CAMI'ERS--Three Jacksonville students who will a t t a d  
the annual American Youth Fdl6wship Coti£erence ht Camp Mini- 
wanca, Mich., on August 2 are Jo Ann Lev& (left) of Jamestown; 
Carolyn Bakcr..of Gadsden; and Mary Joyce Thackerson ef Talladega. 
'rr * * +  Y e *  
Five students will receive ' c m -  
missions as Second Lieutenants, 
United States Army Reserve, at 
graduation exercises July 30, U. 
Col. Blodgett, P M S & T, has an- 
nounced. They are Buford Brooks, 
henry C. Browning, Fain J .  Cole, 
Edwin J. Corbin and Newman H. 
Grogan. All are being commission- 
ed in the Field Artillery, and all 
expect to be on active duty within 
S h e r  graduation exercises 
will be held at Jacksonville State 
College on Friday evening, July 
30, at 6 p. m., atcollege Bowl. 
Charles G. Dobbins of Montgom- 
ery, a member of the State Board 
of Education, and editor of the 
Montgomery Examiner will be the 
baccalaureate speaker. The exer- 
cises will mark the end of the 
summer session. 
Eighty -Seven To Reaeive Degrees 
President Houston Cole and 
Dean C. R. Wood will confer de- 
grees upon 87 candidates, as fol- 
lows: 
B. S. IN ELEMENT& EDU- 
CATION-Mertie Lee dohanuon, 
Mary S. Newman, Jacksonville; 
Florence S. Burkhalter, Flat Rock; 
Agnes T. Campbell, Grant; Ann 
Idella Carr, Bynurn; Evelyn K. 
Clabum, Arab; Gene W. Cook; 
Carolyn Gail Freeman, James 
Barney Hood, Willie M. Johnson, 
Alma Curry Judd, Willie C. a n -  
difer, Gadsden; Jimmie N. Couch, 
Cleo W. Hawkins, Union Grove; 
Z o 1 e n Tracy Currey, Bernice 
Waid Harvex LaEuna D. Silvey, 
Pauline Stanfield; Altoona. 
Three Jax Students 
Will  Attend Camp FBLA Students Tell 
Three- Jacksoncille State College students will leave July 31. for 
a two-week encampment a t  Camp Miniwanca, Stony ~ a k e ,  Michigan. 
six months. 
Darwin C. Miler, Cadet Lt. Col. 
and Commander of the Cadet Bat- 
tallion for most of the 1953-54 
school year, has been selected for 
a Regula A m y  commission as  a 
Second aeutenamt in the Ord- 
nance Corps, under the Distin- 
guished Military Student program, 
it was learned recently. Students 
offered Regular Army comrnis- 
sions are selected in national com- 
petition, based on individual apti- 
tude, a c a d e mjii.1~ achievement, 
ROTC aftd Summer Camp records, 
and extracurricular activities. Lt. 
Miller, currently on active duty as 
a Reserve Officer, is the sixth 
Jachonville cadet from the class 
of '54 to be so honored. The other 
students seleated for Regular 
Army commissions this year in- 
cluded Louis S. Butterworth, Ar- 
lie L. Gunter, David W. Lacey, 
Curtis G. Shamblee and Ivan F. 
Smith. 
ROTC students will be issued 
military text books next fall in  
place of the Field Manuals and 
Technical Manuals used previous- 
ly. The neat, well written grey 
books perraler the 'course of in- 
ctvurlinn n,nA h a r r n  all eutranmnric 
About Trip To Dallas 
The Jacksonvillk Chapter of 
Future Business h d e r s  of Amer- 
ica held its final meeting of the 
summer session, July 22, presided 
o'ver by Rosamond .Ponder, State 
President and acting local Presi- 
dent. 
Rosamond and Kenneth Davis 
made a report of the National 
FBLA Convention. which they at- 
tended as delegates i n ,  Dallas, 
Texas, in June, making special 
mention of the ~ a t f o n a l  Award 
presented to the Jacksonyille 
Chapter for' winnhg 1st place in 
the nation for theirnost wtstand- 
ing and unique roject of the 
year. P 
The roup also hiscussld plans 
for con 'i inuing the operations of 
its newly formed placement bur- 
eau for tbe 'next s hool year. Offi- 
cers will .be elect in the fall. 4 
Studedt Leaders To 
Get Special Keys 
The leadership training conference is sponsored -by the American 
Youth Foundation of St. Louis, and has received Jacksonville stu- 
- dents for the wast twelve Years. 
CHARLES G. DOBBINS of 
Montgomery, will deliver the bac- 
calaureate address a t  graduation 
exercises here Friday. 
Mr. Dobbins is a graduate of 
Howard College and holds a mas- 
ter% degree from Columbia Uni- 
veralty. He served three years 
with the U. S. Navy in the CBI 
theatre during World War 11, in- 
terrupting. his career as editor 
and publisher of The Anniston 
,Times. Upon his return from the 
service, he became editor of the 
Montgomery Advertising, leaving 
that position when he purchased 
The Montgomery Examiner, a 
weekly newspapee 
Mr. Dabbins is a past president 
of the Alabama Press Association 
and is a member of the State 
Board of Education. . . . . . . . . . . . 
Col. Harvey began active duty 
as a second lieutenant in the Vir- 
-ginia National Guard in 1940 and 
served continuously until June of 
1947. He was promoted to first 
lieutenant six months after enter- 
ing the army and became a cap- 
tain in January of 1942. He re- 
ceived his majority in 1943 while 
stationed at Camp Cook, Calif. 
The three studenk who have Local Be auty been seleeed to attend the camp 
this summer are Jo Ann Lewis, Named COU&~ Lewis daughter of of Jamestown; M+. and Mrs. Carolyn Emmett
Maid Of Cotton Baker, daughter of Mr. and Mrs. Stanley Baker of Gadsden; and Mary Joyce Thackerson. d~uph te r  
of Mr. and Mrs. S. L.  hackers son 
of Talladega. 
The two-we& camp for older 
girls, 16 to 21, will open on Mo - 
day, August 2, when more th&3 
600 girls from over the United 
States; fr6m Canada, Cuba, Mexi- 
co and parts of Europewill gather 
for leadership training. The girls 
will attend classes and lectures 
pertaining to mental, physicsl, 
social and religious emphasis each 
morning, and will spend thelr 
afternoons participating in group 
recreation. Ccluncil circles will be 
held each evening when the camp- 
Among the service schools list- 
ed on Col. Harvey's record are the- 
Anti-Aircraft School at Fort Mon- 
' roe, Va., the Field Artillery School 
at Fort Sill, Okla., the Tank Des- 
troyer School at Fort Hood, Texas, 
the Commanding General Staff 
College at Fort Leavenworth, 
Kan., and the Army Special Wea- 
pans School, also a t  Leavenworth. 
James W. &urtis, Wilsonville; 
ltha Thompson Dehaoh,  Walnut 
Grove; Betty L. Fitzgerald, Ein- 
coln; Myrtle H. Guthrie, Louise 
Lowery McCurdy, Joppa; Mildred 
M. Highfield, Kenley, Fbrt Renfroe; Payne; Willie M dred C ~ Y  L. 
X+uggi%. Jasper; A d a - w y ,  
Martling; Inez Layton, Raghnd. 
Vera- S. McDaniel, Lola S. Rog- 
ers, ,Crossville; Daisy P. McGahey, 
Fyffe; Beatrice Middleton Mam. 
The Korean conflict represented 
Col. Harvey's second tour with the 
Army. Between the tfme of his 
discharge in 1947 and his econd 
call to active.duty in 1951 he held 
a civilian job as an industrial 
engineer..He has served as com- 
mandant of the Camp Breckin- 
No Change Due In 
Segregatfon Lhi-vs 
ers will -promote their own pro- 
grams. 
Jacksonville students have at- 
The State Board of Education 
has decided there will be no The Student Council has added 
f o r  l e a d e r s h i p  t r a i n i n g .   h e  g i r l s  
w i l l  a t t e n d  c l a s s e s  a n d  l e c t u r e s  
p e r t a i n i n g  t o  m e n t a l ,  p h y s i c a l ,  
s o c i a l  a n d  r q i g i o u s  e m p h a s i s  e a c h  
m o r n i n g ,  a n d  w i l l  s p e n d  t h e i r  
a f t e r n o o n s  p a r t i c i p a t i h g  i n  g r o u p  
r e c r e a t i o n .  C o u n c i l  c i r c l e s  w i l l  b e  
h e l d  e a c h  e v e n i n g  w h e n  t h e  c a m p -  
e r s  w i l l  p r o m o t e  t h e i r  o w n  p r o -  
g r a m s .  
J a c k s o n v i l l e  s t u d e n t s  h a v e  a t -  
t e n d  t h e  M i c h i g a n  c a m p  s i n c e  
1 9 4 4 ,  w  h  g n  M r .  L e o n  M c -  
C l u e r  s e c u r e d  D a n f o r t h  F o u n d a -  
t i o n  s c f i o l a r s h i p s  f o r  l o c a l  s t a -  
d e n t s .  S i n c e  1 9 4 7 ,  t h e  c o l l e g e  f a c -  
u l t y  m e m b e r  a n d  M r s .  M c C l u e r  
h a v e  s e n t  o n e  s t u d e n t ' t o  t h e  c a m p  
e a c h  y e a r .  O t h e r  J a c k s o n v i l l e  
g r o u p s ,  i n c l u d i n g  t h e  F i r s t  I d e t l i -  
c d i s f  a n d  t h e  W e s t  S i d e  B a p t i s t  
C h u r c h e s ,  a r e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
L U  M O S E L Y  
p r o g r a m  t h t S  s u m m e r  b y  p a y i n g  
,  c o w  b e a u t y  t h e  t r a v e l i n g  e x p e n s e s  o f  t w o  o f  
t h e  s t u d e n t s .  
+ * *  
L u  M o s e l l y ,  p o p u l a r  J a c k s o n -  
G a r l a n d  W a r d ,  a n o t h e r '  J a p k -  
v i l l e  s e n i o r  c l a s s m a n ,  h a s  b e e p  . s o n v i l l e  s t u d e n t ,  a l r e a d y  i s  a t  
n a m e d  a s  t h e  1 9 5 4  C a l h o u n  C o u n -  C a m p  M i n i w a n c a .  H e  i s  w o r k i n g  
t y  M a i d  o f  & t o n .  T h e  2 0 - y e a r  a s  a  l e a d e r  i n  t h e  & a m p  f o r  y o u n g -  
o l d  b e a u t y  w a s  c h o s e n  o n  J U l y  1 5  o r  b o y s  n m  i n  p r o g r e s s  a n d  w i l l  
t p  s u c c e e d  M a r y  S h a r p ,  a  r e c e n t  c o n t i n u e  a s  a  c a m p  a s s i s t a n t  d u r -  
J a c k s o n v i l l e  g r a d u a t e ,  a s  t h e  C a l -  l n g  t h e  g i r l s '  e n c a m p m e n t  a n d  a s  
h o u n  C o u n t y  r e p r e s e n t a u v e ' i n  t h e  a  c a m p e r  d u r i n g  t h e  c o n f e r e n c e  
s t a t e  M a i d  o f  C o t t o n  c o m p e t i t i o n  f o r  o l d e r  b o y s ,  b e g i n n i n g  A u g u s t  
t o  b e  h e l d  i n  O c t o b e r .  1 6 .  G a r l a n d  i s  a  J a c k s o n v i l l e  s o p h -  
M i s s  M o s e l y  w a s  p i c k e d  b y  a  o m o r e  a n d  i s ' t h e  s o n  of M r .  a n d  
( C o n t @ u e d  o n  P a g e  F o u r )  
M r s .  L .  0, W a r d  o f  S y l a c a u g a .  
- -  
D e a n  W o o d  B r i n g s  B a c k  N e w s  
O f  J S C  C a d e t s  A t  F o r t  -  S i l l  
B y  D e a n  C. R .  W o o d  
f r o m  i n s t i t u t i o n s  o v e r  t h e  - c o u n -  
A f t e r  f l y i n g  f r o m  B i r m i n g h a m  
t r y .  T h e r e  w a s  o n l y  o n e  f r o m  
t o  L a f a y e t t e ,  I n d i a n a ,  a n d  a t t e n d -  A l a b a m a ,  t h a t  b e i n g  t h e  w r i t e r .  
i n g  a  t h r e e - d a y  N a t i o n a l  C o n f e r -  
A m o n g  t h e  d e l i g h t f u I  e x p e r i e n -  
e n c e  o f  M e t h o d i s t  M e n ,  i t  w s  m y  c e s  w h i c h  t h i s  c o r r e s p o n d e n t  h a d  
p l e a s u r e  t o  f l y  t o  A r k a n s a s  a n d  w a s  m e e t i n g  o u r  o w n  g r o u p  o f  
s p e n d  t w o  d a y s  i n  F a y e t t e v i l l e  R . O . T . C . ,  a b a u t  3 5  i n  n u m b e r ,  i n -  
w h e r e  o u r  g o o d  f r i e n d , .  A n n  N i e l -  c l u d i n g  t h e  o f f i c e r s .  W e  w e r e  t o -  
s e n ,  h a  l i v e d  f o r  m a n y  y e a r s .  g e t h e r  f g r  a b o u t  a n  h o u r .  T h e s e  
F a y e t t e v i l l e  ,  a  n  d  s u r r o u n d i n g  b o y s  t o l d  m e  t h a t  t h e y  w e r e  ih t h e  
c o u n t r y ,  e s p e c i a l l y  t h e  O z a r k  s u n  4 8 > o u r s  a  w e e k  a n d  t h e  o f -  
M o u n t a i n s ,  a r e  b e a u t i f u l  i n d e e d  f i c e r s  r e p o r t e d  t o  m e  t h a t  a l l  t h e  
a n d  M r s .  N i e l s e n  h a s  m a n y ' c h a r m -  b o y s  w e r e  d o i n g  a n  e x c e l l e n t  j e b -  
i n g  f r i e n d s ,  w h o m  i t  w a s  m y  p l e a -  a n  o u t s t a n d i n g  j a b .  E s p e c i a l l y  
s u r e  t o  m e e t .  
O a r y  M o r g a n  o f  G a d s d e n ,  w h o  h a s  
I  c o n t i n u e d  t h e  f l i g h t  t o  F o r t  b e e n  r h o s e n  l e a d e r  o f  t h e  m a r c h -  
' s i l l  w h e r e  I  s p e n t  t h r e e  o t h e r  i n g  b a n d  a n d  i s  d o i n g  a  s u p e r b  
d a y s  w i t n e s s i n g  R . O . T . C .  m a n u e -  j o b .  T h e  b a n d  p l a y s  f o r  a l l  c e r e -  
v e r s ,  a m o n g  t h e m  b e i n g  t h e  p l a c e -  m o n i e s  f o r  t h e  e n t i r e  R . O . T . C .  
m e n t  o f  g u n s  o r  s h o o t i n g  1 0 5  h o w -  c a m p .  T o  b e  c h o k  a n d  t o  d o  t h e  
i t z e r s ,  t ' h e  H o n e s t  J o h n  r o c k e t ,  2 8 0  j o b  t h a t  M o r g a n  i s  d o i n g  i s  a  d i s -  
m i l l i m e t e r  g u n  a n d  a d i v i t i e s  of t i n c t  h o n a r  f o r  M o r g a n ,  t h e  c o l l e g e  
r a d a r  i n  l o c a t i n g  t h e  p a s i t i o n  of a n d  G a d s d e n .  
t h e  e n e m y .  W e  a E t u a 1 1 y  & s e r v e d  A n o t h a r  e x a m p l e ' i s  J o e  ~ . ' ~ a r -  
t h e  h o w i t z e r  s h o o t i n g  t w o  m i l e s  s o n  of H a l e y v i l l e .  H e  i s  A s s o c i a t e  
a n d  l o c a t i n g  a  t r a g e t  a f t e r  f i r i n g  E d i t o r  o f  t h e  c a m p  y e a r b o o k .  R e  
o n e  t o  n i n e  r o u n d s .  p u t s  i n  m a n y  e x t r a  h o u r s  a t  t h i s  
W e  w e r e  s h o w n  v a r i o u s  p a r t s  j o b ,  a s  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  h i m .  
o f  t h e  R . O , T J C .  u n i t ,  i n c l u d i n g  O n e  o f  h i s  b a t t e r y  o f f i c e r s ,  a n  
s o m e  o f  t h e  n e w e s t  b u i l d i n g s ,  o n e  A r m y  c a p t a l n ,  s t a t e d  t h a t  " P a r -  
a i r - c o n d i t i o n e d  t h r o u g h o u t .  T h e  s o n s  i s  t ~ " .  P a r s o n s  i s .  r e p o r t -  
h e a t  w a s  1 0 7  d e & r e a s  i n  t h e  s h a d e  e d  t o  r a t e - v e r y  h i g h  i n  h i s  b a t t e r y  
a n d  i t  w a g  r e p o r t e d  t o  u s  t h a t  i t  a n d  i n  t h e  c a m p .  
g o e s  a s  h i g h  a s d 2 0  d e g r e e s  t h e r e ,  
B i l l y  P a n n e l l  of B i r m i n g h a m  i s  
u s u a l l y  1 1 0  t o  1 1 2  d e g r e e s .  
w o r k i n g  w i t h  t h e  S p e c i a l  S e r v i c e s  
s o m e  0 1  t n e  h e w e s t  D u l l U l n g S ,  o n e  m n i y  ~ a p r a x r ~ ,  S ~ a r e u  L I I ~ ~ L  .  
a i r - c o n d i t i o n e d  t h r o u g h o u t .  T h e  s o n s  i s  t W " .  P a r s o n s  i s  r e p  r t -  
a n d  i t  w a g  r e p o r t e d  t o  u s  t h a t  i t  a n d  i n  t h e  c a m p .  
Z
h e a t  w a s  1 0 7  d e g r e e s  i n  t h e  s h a d e  d  t o  r a t c v e r y  h i g h  i n  h i s  b a t  
g o e s  a s  h i g h  a s l a 2 0  d e g r e e s  t h e r e ,  B i l l y  P a n n e l l  of B i r m i n g h a  
u s u a l l y  1 1 0  t ?  1 1 2  d e g r e e s .  
w o r k i n g  w i t h  t h e  S p e c i a l  S e r v l  " F a  
T h e r e  w e r e  o v e r  1 5 0 0  m e n  i n  E n t e r t a i n m e n t  G r o u p  a n d  i s  k e e p -  
t h e  R . O . T . C .  f r o m  a l l  o v e r  t h e  n a -  i n g  t h e  R . O . T . C .  e n t e r t a i n e d .  H e  
t i o n  a n d  a b o u t  1 5  r e p r - n t a t i v e s  
( C o n t i n n e d  o n  P a g e  F o u r )  
- - - - - - - - - . - - - . I - -  - - . - - - - ' - -  . - 1 - - -  
C o l l e g e  a t  F o r t  L e a v e n w o r t h ,  
m e  r o u P  a 1 3 0  p l a ~  
K a n ,  a n d  t h e  A r m y  S p e c i a l  W e a -  
f o r  C O n l i n i n u i n l  t h e  o p e r a f l o w  o f  
p a n s  s c h o o l ,  a l s o  a t  ~ e a v e n w o r t h .  i t s  n e w l y  f o m e d f p l a - p r i t  b u r -  
A r m y .  & t w e e n  t h e  t i m e  o f  h i s  
d i s c h a r g e  i n  1 9 4 7  a n d  h i s  e c o n d  S t u d e ~ t  k d e r s  T o  
c a l l  t o  a c t i v e  d u t y  i n  1 9 5 . 1  h e  h e l d  
a  c i v i l i a n  j o b  a s  a n  i n d u s t r i a l  G e t  S p e c i a l  
e y s  
e n g i n e e r . * H e  h a s  s e r v e d  a s  c o m -  '  %  -  
m a n d a n t  o f  t h e  C a m p  B r e c k i n -  
T h e  S t u d e n t  C o y n c i l  h a s  a d d e d  
r i d g e ,  K y . ,  s e r v i c e  s c h o o l s  a n d  a s  s p e c i a l  e m p h a s i s  Po '  i t s  s t u d e n t  
b a t t a l i o n  c o m m a n d e r  o f  t r a i n i n g  a w a r d  P m D a m  b y  a s e e i n g  t o  P a y  
u n i t s  a t  F o r t  B l i s s ,  T e x a s  t h e  i n i t i a l  c o s t  f b r  s p e c i a l  k e y s  
C O ~ .  H a r v e y ' s  o v e r s e a s  s e r v i c e  
b e  w o r n  b y  b n n e r s  o f  t h e  
i n c l u a e s  a  y e a r  w i t h  t h e  R e p u b -  " C e r t i f i & t e  of A o k i e v e m e n t . "  
i i c  o f  K o r e a  a r m e d  f o r c e s  w h e r e  
T h e  E o u l ? ~ i l  q t e e d  t o  P a y  t h e  
h e  s e r v e d  a s  a d v i s e r  t o  d i v i s i o n  c o s t  f o r  s p e c i a l  d i e s  f o r  a  b e a u t i f u l  
a n d  c o r p s  a r t i l l e r y .  D u r i n g  h i s  a s -  k e y  d e s i g n e d  b y  J o s t e n  R i n g  
s i g n m e n t  t o  t h e  R O K  ' a r m y ,  C o l .  C o m p a n y .  T h e  w h i c h  m a y  b e  
H a s v e y  g a i n e d  c o n s i d e r a b l e  k n o w -  w o r n  o n  a  c h a i n  b r  a s  a  P i n ,  f e a -  
l e d g e  c o n c e r n i n g  t h e  K o r e a n  t u r e s  t h e  t o w e r  o f  B i b b  G r a v e s  
f i g h t i n g  m a n .  A c c o r d i n g  t o  t h e  H a U  o n  a  S c r o U ,  w i t h  t h e  w o r d  
n e w  p M S & T ,  t h e  K o r e a n s  -  .  .  .  ' k c h i e v e m e n t "  o n  a  b a n n e r  a c r o s s .  
d o  m a k e  g o o d  s o l d i e r s  a n d  e x c e l -  t h e  t o p .  T h e  s c h o o l  t i t l e ,  " J a c k -  
l e n t  a r t i l l e r y m e n .  T h e i r  b i g g e s t  s o n v i l l e  S t a t e  CoUf$e", a e -  
w e a k n e s s  i s  t h e  l a z k  o f  e x p a e n c -  P e a r s  o n  t h e  k e y .  *  
-  
e d  l e a d e r s  .  .  . "  T o  d a t e ,  o n l y  n i n e  s t u d e n t s  a r e  
U n l i k e  m o s t  o f f i c e r s  a n d  e n -  q u a l i f i e d  t o  w e a r  t h e  k e y ,  a n d  
l i s t e d  m e n ,  w h o  a r e  l i m i t e d  t o  t h r e e  of t h e  n i n e  a r e  g r a d u a t e s .  
t h r e e  y e a r s  o f  R O T '  d u t y ,  C o l .  M o r e  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  
J l a r v e y  h a s  g a i n e d  e x p e r i e n c e  q u a l i f y  b y  w i n n i n g ,  " C e r t i f i c a t e s  
. t h r o u g h  t h r e e  m o n t h s  o f  s p e c i a l  of A d e v e m e n t "  a t  t h e  e n d  o f '  
d u t y  w i t h  t h e  R O T C  u n i t  a t  W i l -  t h i s  w e e k .  
l i a r n  &  M a r y  U n i v e r s i t y  i n  1 9 4 8 .  Q u a l i f i e d  s t u d e h t s  w h o  w i s h  t ~  
S p e s k i n g  o f  h i s  n e w e s t  a s s i g n -  o r d e r  a  k e y  o r  a  p i n  s h o u l d  a d v i s e  
m e n t ,  C o l .  H a r v e y  , i n d i c a t e d  t h a f  H a r r y  S h e r m a n  b y  t h e  e n d  o f  t h e  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  F o u r )  w e e k .  
,., V I C I - Y .  - . . . V l ,  U I Y . U V I . .  L  b l o n d e  f r e s h m a ' n  
r n m  c ~ d r d n n  I r n n x x r r  h n . . r  i n  c n n n d  h n r  E n l r n  t i m e  i n  f h e c e  h n  
I  
S U M M E  S P O R T  
f r o m  G a r b d e n .  k n o w s  h o w  t o  s p e n d  h e r  s  
s u m m e r  i m o n t h a .  S h e  i s  o n e  o f  ~ a c k s e n v i l l e ' s  n e w e s t  f r e s h m e n  a n d  
e x p e c t s  t o  g a i n  a  m a j o r i t y  i n  B i o l o g y  d u r i n g  h e r  s t a y  h e r e .  
f i r m y  c o m n u s b l u i l s  u u *  y  e q r  r r r -  
c l u t l e d  h i s  S .  B u M e r w o r t h ,  A r -  
l i e  L .  G u n t e r ,  D a v i d  - W .  L a c e y ,  
C u r t i s  G .  S h a m b l e e  a n d  I v a n  F .  
. S m i t h .  
R O T C  s t u d e n t s  w i l l  b e  i s s u e d  
m i l i t a r y  t e x t  b o o k s  n e x t  f a l l  i n  
p l a c e  o f  t h e  F i e l d  M a n u a l s  a n d  
T e c h n i c a l  M a n u a l s  u s e d  p r e v i o u s -  
l y .  T h e  n e a t ,  w e l l  w r i t t e n  g r e y  
b o o k s  p a r r a l e r  t h e  k u r s e  o f  i n -  
s t u d i o n ,  a n d  h a v e  a l l  e x t r a n e o u s  
m a t e r i a l  r e m o v e d .  E a c h  t e x t  r e -  
p l a c e s  s e v e r a l  F i e l d  M a n u a l s t  a t  
c o n s i d e r a b l e  s a v i n g s  t o  t h e  , g o v -  
e r n m e n t .  T h e  b o o k s  a r e  g o v e r n -  
m e n t  p r o p e r t y ,  o f  c o u r s e ,  a n d  l o s t  
o r  r u i n e d  b o o k s  w i l l  h a v e  t o  b e  
p a i d  f o r  b y  t h e  s t u d e n t  r e s p o n s -  
i b l e .  
T h e  t h i r t y - o n e  J a c b o n v i f l e  s t u '  
h e n t s  a t t e n d i n g  R O T C  C a m p  a t  
F o r t  S i l l ,  O k l a h o m a ,  t h i s  s u m m e r  
a r e  a g a i n  p e r f o r m i n g  w e l l  a b o v e  
cautmp a v e r a g e ,  a c c o r d i n g  t o  u n o f -  
f i c i a l  r e p o r t s .  A l l  a r e  J u n i o r s  a n d  
S e n i o r s ,  a n d  a r e  c o m p e t i n g  i n d i -  
v i d u a l l y  a g a i n s t  s t u d e n t s  f r o m  
c o l l q g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  f r o m  a l l  
p h t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
f r o m  H a w a i i  a n d  P u e r t o  R i c o .  T h e  
s i x  w e e k s  c a m p  s t r e s s e s  p r a c t i c a l  
w o r k  i n  t h e  f i e l g i n  a l l  p h a s e s  o f  
A r m y  l i f e ,  a n d  o f -  F i e l d  A : t i l l e r y  
t e a h n i q u e s  i n  p a r t i c u l a r .  
D e a n  C :  R .  W o o d  v i s i t e d  t h e  
~ O T C  C a m  a t  F o r t  S i l l  o n  J u l y  
1 4  a n d  1 5  a s  g u e s t  o f  t h e  A r m y ,  
a n d  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  of D r .  
G a l e ,  ~ r ~ s i d e n t  o f  J S C .  .  
S c i e n c e  C l u b  E n d s  
S u m n i e r  A c t i v i t i e s  
-  
P h i  M u  C h i  B e t a ,  t h e  J a c k s o n -  
v i l l e  g t a t e  C o l l e g e  s c i e n C e  c l u b ,  
h a d  i t s  l a s t  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  
s u m m e r  s e s s i o n  w i t h  a n ' o u t d o o r  
s u p p e r  a t  t h s h o r n e  o f  D r .  J a m e s  
C .  W i l k e s ,  c l u b  s p o n s o r ,  o n  T u e s -  
d a y .  
M r .  W y m e r  C .  W i s e r ,  c o l l e g e  
b i o l o g y  h s t r u c t o r ,  w a s  *e g u e s t  
s p a k e r .  a n d  d i s c u s s e d  t h e  f i e l d  o f  
I i m n o & g y .  M r .  W i s e r  i s  n o w  c o m -  
p l e t i n g  r e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d  f o r  
h i s  d o r c t o r ' s  d e g r e e  f r o m  V a n d e r -  
b i l t  U n i v e r s i t y .  H e  o u t l i n e d  t h e  
m e t h o d s  h e  h a d  u s e d  t o  s t u d y  l i f e  
i n  t w o  l a k e s  i n  T e n n e s s e e ,  a n d  e x -  
p l a i n e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
s t u d y  o f  a q u a t i c  l i f e  i n  l a k e s  a n d  
s t r e a m s  W h i c h  f u r n i s h  w a t e r  f o r  
m u c h  of t h e  n a t i o n ' s  p o p u l a t i o n .  
D a v i d  C o o k ,  L y e r l y ,  G a . ,  p r e -  
s i d e d  o v e r  t h e  f i n a l  m e e t i n g  a n d  
i n t r o d u c e d  t h e  s p e a k e r .  O t h e r  
s t u d e n t s  w h o  a t t e n d e d  t h e  m e e t -  
i n g  w e r e  B l a n c h e  R u t l a n d ,  G e d a r -  
t o w n ,  ~ a ? ;  W i l l i a m  P a s c h a l ,  R o c k -  
m a r t ,  G a . ;  M a b e l  W e a v e r ,  J e a n e t t e  
H o n e a ,  J a c k s o n v i l l e ;  F r a n c e s  J o b -  
s o n ,  B e t t y  S i r n s ,  O x f o r d ;  G e r a l d  
P o o r e ,  H a r r y  S h e r m a n ,  A n n i s t o n ;  
R o s  S m i t h ,  C l a n t o n ;  K e n n e t h  
H i t c h c o c k ,  G i l l e s p i e ,  I l l . ;  J o  A n n  
L e w i s ,  E d i t h  W i l s o n ,  J a m e s t o w n ;  
I ~ u r l d a ,  & * & c h b v r l J r ~ = ~ j  R m ~ 2 b  * m i % -  
s o n ,  B e t t y  S i r n s ,  O x f o r d ;  G e r a l d  
P o o r e ,  H a r r y  S h e r m a n ,  A n n i s t o n ;  
R o s  S m i t h ,  C l a n t o n ;  K e n n e t h  
H i t c h c o c k ,  G i l l e s p i e ,  I l l . ;  J o  A n n  
L e w i s ,  E d i t h  W i l s o n ,  J a m e s t o w n ;  
J a c k i e  W e b b ,  B o a z ;  C o a c h  A n d y  
C u r l e y .  H e f l i n ;  a n d  S h i r l e y  D u n n ,  
B i r m i n g h a m .  
M k .  I h b b i n s  ii a  p a s t  p r e s i d e n t  
o f  t h e  A l a b a m a  P r e s s  A s s o c i a t i o n  
a n d  i s  o  m e m b e r  o f  t h e  S t a t e  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
N o  C h a n g e  D u e  I n  
S e g r e g a t i o n  ~ a w s  
T h e  S t a t e  g a a r d  of E d u c a t i o n  
h a s  d e c i d e d  t h e r e  w i l l  b e  n o  
c h a n g e  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s e g r e g a -  
O i o p  o f  r a c e s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  
o f  t h e  s t a t e ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  c o r n -  
i n g  s c h o o l  y e a r .  
F o r  t h e  g u i d a n c e  o f  l o c a l  s c h o o l  
b o a r d %  t h e  s t a t e  b o a r d  a d o p t e d  a  
r e s o l u t '  n  a t  a  r e c e n t  m e e t i n g  i n  
M o n t g & e r y ,  s t a t i n g  t h e r e  w i l l  b e  
n o  c k a n g e  i n  s e g r e g a t i o n  p o l i c i e s  
f o r  t h e  1 9 5 4 ~ 5 5  y e a r .  
T h e  r e s o l u t i o n ,  o f f e r e d  a t  t h e  
m e e t i n g  b y  G o v .  G o r d o n  P e r s o n s ;  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  f o r  
s a a ; % @ a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  A l a -  
b a m a  c o n s t i t u t i o n  v m s  n o t  u n d e r  
a t t a c k  i n  c a s e s  l e a d i n g  t o  t h e  U .  
S .  S u p r e m e  C o u r t ' s  d e c i s i o n  t h a t  
' ' s q q e @ t i o n  h a s  n o  b a s i s  i n  l a w . " ,  
T h i s  p r o v i s i o n  h a s  n o t  b e e n  d e -  
c l a r e d  v o i d  b y  a n y  c o u r t ,  t h e  g o v -  
e r n o r  s t a t e d ,  a n d  w i I l  c o n t i n u e  t o  
b g  c a r r i e d  o u t  f o r  a t  l e a s t  a n o t h e r  
y e a r .  .  
M e .  W i s e r  W i l  
J a c k s o n v i l l e ' s  l o s s  w i l l  b e  ~ a i -  
d e r r b i l t ' s  g a i n  i n  t h e  f a l l  w h e n  
M r .  W y r n e r  W i s e r  a c c e p t s  a  p o s i -  
t i o n  a s  a n .  i n s t c u c t o r  o f  e m b r y o -  
l o g y  a n d  l i m n o l o g y  a t  t h e  T e n n e s -  
s e e  u n i v e r s i t y .  - .  
M r .  W i s e r ,  w h o  h a s  b e e n s n  i n -  
s t r u c t o r  i n  t h e  b i o J o g y  d e p a r t m e n t  
h e r e  f o r  t h e  p a s t  y e a r ,  w i l l  r e -  
p l a c e  D r .  J .  J .  F r i a n f ,  w h o  h a s  
b e e n  g r a n t e d  a  t e m p o r a r y  l e a v e  t o  
d o  r e s e a r c h  w r k  u n d e r  t h e  F b r d  
F o u n d a t i o n  F e l l o w s h i p  p l a n .  
M r .  W i s e r ,  a  n a t i v e  o f  p a r t r a c e ,  
T e n n . ,  e x p e c t s  t o  c o m p l e t e  h i s  
w o r k  f o r  a  d o c t o r ' s  d e g r e e  a t  
V a n d y  ' d u r i n g  t h e  t h e  t h a t  b e  i s  
s e r v i n g  a s  i n s t r u c t o r .  H e  h a s  c o r n ;  
p l e t e d  m o s t  o f  h i s  r e s e a r c h  w o r k  
f o r  a  P h .  D .  * d e g r e e ,  a n d  e x p e c t s  
t o  f i n i s h  c o m p i l i n g  r e s e a r c h '  d a t a  
a n d  w r i t e  a  d i s s e r t a t i o n  d u r i n g  
t h e  c o m i n g  s e s s i o n .  
M r .  W i s e r .  b e g a n  h i s  c o l l e g e  
e d u c a t i o n  a t  M u r p h r e e s b o r o  S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e .  H e  l a t e r  t r a n s -  
f e r e d  t o  D a v i d '  L i p s c o m b ,  N a s h -  
v i l l e ,  a n d  r e c e i v e d  h i s  B .  S .  d e g r e e  
f r o m  g a r d i h g  O o l l e g e  i n  A r k a n -  
s a s .  
A f t e r  r e c e i v i n g  a  m a s t e r s  d e -  
g r e e  f r o m  P e a b o d y  C o I I e g e ,  M r .  
W i s e r  t a u g h t  i n  t h e  b i o l o g y  d e -  
p a r t m e n t  a t  D a v i d  L i p s c o m b  f r o m  
1 9 4 6  u n t i l  h e  j o i n e d  t h e  J a c k s o n -  
v i l l e  f a t u i t y  i n  1 9 4 9 .  B e  w a s  
g i v e n  a  l e a v e  o f  a b s e n c e  i n  1 9 5 1  t o  
b e g i n  w o r k  o n  h i s  d o c t r a t e  a t  
' C F a s s I  L ~ U E A A I -  l u  t r r s  r r h r r b s f  u b  
p a r t m e n t  a t  D a v i d  L i p s c o m b  f r o m  
1 9 4 6  u n t i l  h e  j o i n e d  t h e  J a c k s o n -  
v i l l e  f a c u l t y  i n  1 9 4 9 .  H e  w a s  
g i v e n  a  l e a v e  o f  a b s e n c e  i n  1 9 5 1  t o  
b e g i n  w o r k  o n  h i s  d o c t r a t e  a t  
V a n d e r b i l t .  H e  r e t u r n e d  b  J a c k -  
s o n v i l l e  - f o r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
l a s t  s c h o o l  y e a r .  
-  . -  - .  - - - -  - - ,  
l t h a  < o m p s o n  ~ & a o f i ,  ~ a h u t  
G r o v e ;  B e t t y  L .  F i t z g e r a l d ,  L i n -  
c o l n ;  M y r t l e  H .  G u t h r i e ,  L g u i s e  
L o w e r y  M c m r d y ,  J o p p a ;  M i l d r e d  
M .  H e n l e y ,  R e n f r o e ;  M i l d r e d  L .  
H i g h f i e t d ,  F a r t  P a j m ;  W i l W  C l a y  
h g g i w , -  J a s p e r ;  
A  d  a  . - , B % p y ,  
M a r t l i n g ;  l h e z  L a y t o n ,  R a g l a n d .  
V e r a -  S .  M c D a n i e l ,  L o l a  S .  I f a g -  
.  e m ,  , C r o s s v i l l e ;  D a i s y  P .  M c G a h e y ,  
m e ;  B e a t r i c e  M i d d l e t o n  M a n n ,  
H a c k l e b u r g ;  K a t h l e e n  S .  R a y f i e l d ,  
B i r m i n g h a m ;  B e t t y  M .  S t a n l e y ,  
L i l l i a n  E ,  T h o m a s ,  G u n t e r s v i I l e ;  
G e n e l l e  L i n d l e y  W h i t t ,  W e d o w e e ;  
A u b r e y  W a t s o n  W o o l l e y ,  G u r l e y ;  
E u n i c e  C .  W r i g h t ,  D a w s o n .  
B .  S .  I N  S E C O N D A R Y  E D U C A . .  
T I O N T J .  C .  A n g l i n ,  H u n t s v i l l e ;  
E d w a r d  L a X u e  B a s s ,  T r u s s v i l l e ;  
W a l t e r  H o w a r d  B o w l a n d ,  C a I v i n  
C .  G d z a ,  J a c k s o ~ v i l l e ;  , m a i n e  M c -  
G r e w  C a m p b e l l ,  G a d s B e n ;  M a r -  
g a r - e t  A n n  C a r t e r ,  ~ l l i s ' ~ .  J o h n ;  
s o n ,  A r a b ;  I m o g e n e  C r a f t ,  O x f o r d ;  
D a v i d  R a y  C r a w f o r d ,  H e a l i n g  
S p r i n g s ;  J o h n  D e x t e r  D a v i s ,  
C h a v i e s ;  ' L a r r y  R .  E a s t ,  C a m p  
'  H i l l ;  T o m m y  G a r d o n  F u l t s ,  A l a -  
b a m a  C i t y ;  E l l e a n o r e  G r e e n  H a r -  
r i s o n ,  P i e d m o n t ;  D o n a l d  H .  H e n -  
d e i s o n ,  B i r m i n g h a m ;  W i l l a r d  A .  
( C o n t i n u e s  p n  P a g e  F o w )  
- 1  J o i n  F a c u l t y  
-  
F o r  N e x t  Y e a r  
M R .  W I S E R  
.  .  .  g o e s  t o  V a n d y  
M r .  w i s e r ' s  r e s e a r c h  w o r k  h a s  
b e e n  a l m o s t  e n t i r e l y  i n  t h e  f i e l d  o f  
l i m n o l o g y ,  w h i c h  i n v o l v e s  t h e  
s t u d y  o f  p l a n t  a n d  a n i m a l  l i f e  i n  
l a k e s  a n d  s t r e a m s .  H e  s t u d i e d  t w o  
l a k e s  n e a r  N a s h v i l l e ,  e x a m i n i n g  
t h e  p h y s i c a l  a n d  c h e m i c a l  c o n d i -  
t i o n s  of t h e  w a t e r ,  t h e  m i c r o s c o p i c  
l i f e  16 t h e  l a k e s  a n d  t h e  a q i m a l  
l i f e  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  l a k e s .  H i s  
i a a e s  a l ~ u  h u e a I t m .  n t :  t i ~ u C S I $ u  c w u  
l a k e s  n e a r  N a s h v i l l e ,  e x a m i n i n g  
t h e  p h y s i c a l  a n d  c h e m i c a l  c o n d i -  
t i o n s  of t h e  w a t e r ,  t h e  m i c r o s c o p i c  
l i f e  r h  t h e  l a k e s  a n d  t h e  a q i m a l  
l i f e  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  l a k e s .  H i s  
r e s e a r c h  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  s e a -  
s o n a l  v a r i a t i o n  o v e r  a  p e r i o d  o f  a  
f u l l  y e a r .  
-  
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Many editorials, re~resentina. hundreds of wiranra~hs 
and thousands of words; have :be& written in oider 30 call 
attention to the need for school and community spirit. Many 
words have been spoken in an  effurt to raise the moral of 
our students and atizens. Sometimes the effort seems use-c 
less, and the people who are most interested sometimes be- 
come discouraged. 
Our school is no different. Student leaders and facdty 
members are constantly trying to improve the attitude of our 
stu&nts toward school life. No doubt, the effort will be con- 
,iinued a s  lops as there is a Jacksonville. To give up the effort 
would mean death to our college. i 
Perhaps outsiderb and many of o u r  students do no& full$ 
understand the meaning of all of the wmds that have been 
written or spoken conkerning school spirit. No' doubt, some 
people who watch from the sidelines are convinced that our 
student morale must indeed be a t  a low ebb, and, that the 
constant pleading is necessary for sc spirit to hold its 
own. Nothing could be farther from the % th,  and i t  is up to 
our'students to explain the. full meaning of editorials and 
talks concerning our school morale'. x 
We sincerely believe that few schchls can match ours'-in 
school morale and student friendship: We xepremt  a tram+ 
tion from t h ~  small to the large, and we +re ideally auited for 
many of the best features of college life. Our college is not 
so large that the student becomes a nunjbe~ which represents 
a certain seat in a classroom. Neither is our school so emall 
that it canllot offer outstanding op@rtunities and training 
for its students. I 
The enrollment figures shcgw-that Jacksonville is*grow- 
.hing steadily with each school year, and it will continue to 
grow far  years to come. It is now the 'third largest school in 
the state and many of OUT alumni and students dream of the 
day it will rank'favorably with the state's largest educational 
institutidns a t  Auburn and Alabama. - 
There are many who will argue that a Small school has 
many advantages over the large universities. There are 
others who are convinced that th small schools cannot M 
compared to the large colleges, w f ose enrollments often ga 
over the 5,000 mark. There is much truth in3oth  beIiefs, 
but we believebthat there is a ,happy wcliurn between the 
large and the small. If Jacksonville cannot be considered the 
happy medium now, then surely it will be very soon. 
Our graduates are filling responsible positions through- 
out the state and the nation, and many of them are working 
in foreign countries. Jacksonville has a great record, &d 
that record is +he :basis of our morale and our schaol spirit, 
We have the leadership and the spirit to match any college 
anywhere, and i t  is only a matter of a few Years before Jack- 
aonville will take its place among the truly great schods of 
the South. *. 
Education In Review 
Although the capacity to read and write intelligently 
is essential *to successful Iiving, and although a ood ground- 
ing in the humanities and in our national heri f age likewise 
is indispensable if we are to preserve our way of life, i t  
readily can be conceded that there's plenty of room for bring- 
ing tbe educational processes into better alignment with %his 
age in which we are  living. 
For example, visual aids increasingly are proving their 
worth in modern classrooms. And as an additional commen- 
tary on the enlightened thinking or present-day leaders in 
the educational field, concurrent meetings, just concluded 
in San Francisco and in Paris, were concerned with the foster- 
ing of global peace through instruction in better home life 
and M=tPs human relationn. 
tion in New Yofk CiQ and skhbwh&%u~~. in &at &ity and Washingtau D. C., from Jacksonville 
State College directed by Dr. Reuben Self Were, left to right: Mrs. Mary Pameti, Jasper; Mrs. 
Florine Norton, Jacksonville; Miss Mauvedine I;hill ips, Amiston; Miss Edwerta Camnter,  Jackson- 
ville; Miss Mary Lee 'l'hbmpsUlb Anniston; Douglas Waugh, Anniston; Dr. Reuben Self; Mrs. James 
Pruett, Gadsden; Hugh Avant, Sylacauga; Miss Ruth Wingard, Bessemer; Miss Leone Pruett, Gads- 
den; Miss ]Frances Joebon, Oxford; Mrs. Eatherhe Thomas, ~&okeville, Fh., and Mrs. Geneva Car- 
ter; Union Grove. 
Retired Teachers Recall Their 
Varied 2 - ' Experiences At J'ville 
(EDRORvS NOTE: The follow- the year in Columbia University period of_ twenty-seven yea& 
.ing -We  was written for the where 1 received p y  master's de- coaching here at State Teachers 
AL-1 NEVS, ;G publication of n e e  in' the s l m e r .  Most of the College, our teams have played 
&e Assodatila of the boys who have played ball for many Southern Conference team3 
SacksonviHe St& College.) me have become'puccessful coach- as well as such professional teams 
Bg X W. Stephenson es, teachers or business men. A as Olsen Swedes, House of David, 
I feel a h o s t  like a native of few of the star players on my and the World Champion Celtics, 
Jacksonville since I have been teams of e;frlie$ days here at Over mis period, Qacksonville 
both a student and a teacher here JacksonvlUe include such men as basketball teams chalked up a 
for a number of years. While a Austin Meadows, Wade Hyatt, total of 558 victories against 83 
student in the old Normal School Vaughn B W r ,  Clyde Lusk, Bar- loses. 
from 1808 to 1910, 1 played foot- € 0 ~  ("mgo") Hughes, 3herson Today, Jacksonville graduates 
ball and baseball. After receiving Whitesie" qabbi t"  I&- and students may well be p r o d  
my diploma in 1910, I taught a nest P e w  B r a y  Tate and the of the modern gymnasium, the 
year before entering the Univer- late Brian Hardwee. . beautiul landscaped football Bowl 
dty of Alabama where I played ~echa&%he -test basketball and the planned baseball park 
baseball four years, wade four team in coaching career was that is in the rnakhg. 
letters in this sport and graduated the tearn"d 193&39. During the 
with a major in science. reg'uler sG&on, thjh team played a DR. GLAZNEB 
After teaching and coaching in Many of my friends and stu- 
Guntersville and Attalla High dents lsometimes ask m, "How 
Schools, and fgllowing a short long; have you been connected 
stretch of service for Uncle Sam Emmett ~lunkett,q Sam Bailey, with the college?" On January 1, 
during World War I. I came back Estes- Hudson, lon ("Pop") 1954, I had been with this institu- 
to Jacksonville in the fall of 1919 Gregg, Lewb ("S ede")' &$hen tion thirty-three years. I began t as'a teacher in the State Normal and dames ("Re ) Kemp corn- teaching as head of the science 1 School. Dr. Daugette was generous posed this team. They won the deparknent January 1, 1921. 
with me. ]He gave me dasses in Alabama Athletic Conference I am thinking of the many 
algeha, education and philosophy championship in Alabama before changes that have taken place 
to teach. ~nc ided~ l ly ,  I learned becmning the rimner-up team at aver these thirty-three years. 
a great deal of subject matter the S.1.A.A. conference tourna- There were only two buildhgs at 
while teaching those C ~ ~ S W .  meat in Bowling Green, Ken- mat t imasram& Hall Wea- When Mr. Young, the Manual tucky. therly Hall, a dormitory for girls. 
Traug resigned* I was, The second best team that I It now has twelve modern up-to- h A -  . L _ _ . . ? - -  
Former- - Jax St~dent -. 
For ~ i b r a r ~  Practice Work 
.I 
$even years have seen a lot of 
changes and a tremendous amaunt 
of improvements on the %&son- 
ville S a t e  College ,campus, ac- 
cordinn to a former student who I 
has returned to the college to work 
d w b g  the summer. Mary Bebt 
.Camphell graduated from Jack: 
sonville in 1947 and is now doing 
practice work in the college lib- 
rary for a master's degree in 
library scieme from Peabody Col- 
lege. 
Miss Campbell will receive her 
master's degree from Peabody at 
the end of the suanmeF session and 
will accept a position as librarian 
at Belmorrt College, Nashville, in 
the fall. She chose her alma mhter 
for practice work hecause she be- 
gan library training here under 
the guidance of the ldte Mrs. C. 
K. Wood while working on her 
first degree. 
Since graduating from Jackson- MARP  BE^ CAMPBELL 
ville, Miss Campbell has served 
. . . to reaeive NZlsterr, 
as librarian in Alabama high 
schools at Crossviile and Ider and 
'at the Baptist Seminary at Louis- 
ville, Ky. She has been working 
toward -her master's degree at 
Peabody during t h e  summer ., 
months for the ~ a s t  five years. EMPHASIS 
Miss campbell decided upon 
library science because she ''likes 
books and people, and the library 
brings @--m together." Aniong the 
more prominent changes *hat she 
has noted on the campus since 
her return are several new build- 
ings which have been erected 
since 1947. The student enrollment 
also has been greatly increased 
since her freshman year in 1943 
when ."three hundred was a lot 01 
people." 
One change more closely related 
to Miss Campbell's chosen field 
has been the switch from closed 
stack3 to open stacks in the col- 
lege library, a policy which was 
initiated by Miss Mildred Johnson, 
college Librarian, this year. Miss 
Campbell also has noticed that 
the students have more books at 
their disposal now than they had 
seven years ago. 
Miss Campbell, a native of 
Fyffe, Ala., is one of three mern- 
bers of the Campbell family a t  
JacksbnviIle this summer. Her 
m p e r ,  Mrs. Joe Campbell, and 
he sister, Maxine, are attending 
classes here during the eight-week 
session. 
HONOR NEEDS 
STEESSXNG 
Rev, John L. OldhW 
The a b ~ v e  caption is that of am 
Editorial in the Anniston Star 
(July 51, from which we qucte: 
"There is one morale excelence, 
how~ver, for which parents are in 
part responsible, if not etatirely 
so, in the Irlatter of teaching their 
SOXU and daughters - that is, the 
excellence called 
honor. Jenlsalem 
"the place where 
Thine h o n o r 
dwelleth." T h e 
5 e n s e of honor 
and the practices 
and a t t i t u d ' e s  
based on honor, 
are when f e l t ,  
a m o n g  man's 
I h a p p i e s t  
!ao. u ~ a c h i e v e m ~ n k .  
CMldren at their earliest feel 
impercept5bly whether honor is 
acknowledged in paternal rela: 
tiom, inside or outside the home, 
tor in the home the emphasis i s  
greater, and ftie child mere sen* 
tiitely touched, where honor is in 
the verv atmanhere. 
training only of elementary teach- 
ers. As I look back on those years 
the curriculum seems very nar- 
row. There was no scieiice except 
one course in biology and geog- 
raphy and no mathematics except 
a course in the methods of teach- 
ing arithmetic. 
I am thinking of tho many 
teachers and students who have 
been here since I have been con- 
(Continned on Page . 3) 
~ e n &  b o t h - - t h e  horn~ and 
outside of it o u r  children are 
made aware of the excellence of 
honor; but especially t h e y  are 
conscious of it by the conversation 
around the hearthstone, by the 
judgments a bout it in parental 
&team." 
Again a quote from the Binity 
P a r i s h Visitor, Base-mer: "The 
hest things you can give your' 
child is a Christian home, where 
. . . . .  . -  
i s  e s s e n t i a l  t o  s u c c e s s f u l  l i v i n g ,  a n d  a l t h o u g h  a  g o o d  g i o u n d -  
i n g  i n  t h e  h u m a n i t i e s  a n d  i n  o u r  n a t i o n a l  h e r i t a g e  l i k e w i s e  
i s  i n d i s p e n s a b l e  i f  w e  a r e  t o  p r e s e r v e  o u r  w a y  o f  l i f e ,  i t  
r e a d i l y  c a n  b e  c o n c e d e d  t h a t  t h e r e ' s  p l e n t y  o f  r o o m  f o r  b r i n g -  
i n g  t k  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s e s  i n t o  b e t t e r  a l i g n m e n t  w i t h  b h i s  
a g e  i n  w h i c h  w e  a r e  l i v i n g . .  
F o r  
v i s u a l  a i d s  i n c r e a s i n g l y  a r e  p r o v i n g  t h e i r  
w o r t h  i n  m o d e r n  c l a s s r o o m s .  A n d  a s  a n  a d d i t i o n a l  c o m m e n -  
t a r y  o n  t h e  e n l i g h t e n e d  t h i n k i n g  o r  p r e s e n t - d a y  l e a d e r s  i n  
t h e  e d u c a t i o n a l  f i e l d ,  c o n c u r r e n t  m e e t i n g s ,  j u s t  c o n c l u d e d  
i n  S a n  F r a n c i s c o  a n d  i n  P a r i s ,  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f o s t e r -  
i n g  o f  g l o b a l  p e a c e  t h r o u g h  i n s t r u e t i o n  i n  b e t t e r  h o m e  l i f e  
a n d  b e t t e r  h u m a n  r e l a t i o n s .  ,  
D e c l a r i n g  t h a t  " e v e r y t h i n g  i s  g l o b a l  e x c e p t  o u r  m i n d s  
t o d a y , ' '  D r .  J o h n  H a r v e y  F u r b a y ,  d i r e c t o r  o f  e d u c a t i o n  f o r  
T r a n s  W o r l d  A i r l i n e s ,  s a i d  a t  t h e  S a n  F r a n c i s c o  g a t h e r i n g  
t h a t  " w e  h a v e  t a u g h t  t o o  l o n g  t h e  g e o g r a p h y  o f  c u r i o s i  y . "  
H e  u r g e d  t e a c h i n g  t h e  " s a m e n e s s "  o f  p e o p l e ,  a l l  o f  w  d  o m  
h a v e  l i k e  { b a s i c  n e e d s ,  a s  a  m e a n s  o f  b r i n g i n g  t h e  p e o p I e s  o f  
t h e  w o r l d  c l o s e r  t o g e t h e r .  
" O n e  w o r l d  d o e s  b e g i n  a t  h o m e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  A m e r i c a  
w h e r e  f o r e i g n  i n f l u e n c e s  c a n  b e  f o u n d  i n  m a n y  p h a s e s  - o f  
e v e r y d a y  l i v i n g , "  M r s .  E m i l y  C h a s e  L e i s t n e r ,  f o o d  c o n s u l -  
t a n t ,  d e c l a r e d  a t  t h e  s a m e  m e e t i n g .  C i t i n g  s u c h  i n s t a n c e s  a $ '  
P a r i s i a n  s t y l e s  i n  c l o t h e s  a n d  t h e  p o p u l a r i t y  o f  s u c h  f o o d s  a s  
t h e  I t a l i a n  p i z z a ,  s h e  a s s e r t e d  :  " F o o d  i s  a  u n i v e r s a l  l a n g u a g e .  
I f  w e  c a n  e a t  * g l o b a l l y  w e  h a v e  s t a r t e d  t h i n k i n g  a n d  b e l i e y i n g  
g l o b a l l y . "  
A n d  a n o t h e r  s p e a k e r ,  M r s .  L e o n o r a  G r o s s ,  c h a i r m a n -  
e l e c t  o f  t h e  A m e r i c a n  H o m e  E c o n o m i c s  A s s o c i a t i o n ,  o b s e r v -  
e d  t h a t  m a n y  h o m e  e c o n o m i s t s ,  i n  t r y i n g  t o  r a i s e  o u r  s t a n d -  
a r d  o f  l i v i n g ,  h a v e  g l o r i f i e d  t h e  " r i g h t  w a y  t o  d o  t h i n g s . "  S h e  
u r g e d  t h a t  i n s t e a d  o f  t r y i n g  t o  m a k e  p e o p l e  o v e r ,  e d u c a t o r s  
a c c e p t  t h e m  a s  t h e y  a r e ,  a n d  w h e r e  t h e y  a r e ,  e n d e a v o r i h g  
t o  h e l p  t h e m  s o l v e  t h e i r  n u t r i t i o n a l  a n d  o t h e r  p r o l + l e m s  w i t h -  
i n  t h e i r  o w n  f r a m e  o f  p r e f e r e n c e .  
S i m i l a r l y ,  a t  t h e  P a r i s  g a t h e r i n g ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
2 0  n a t i o n s ,  i n c l u d i n g  l e a d e r s  i n  e d u c a t i o n ,  a r c h i t e c t u r e ,  n u -  
t r i t i o n ,  a n t h r o p o l o g y ,  h y g i e n e ,  p s y c h o I o g y  a n d  t h e  , c l o t h i n g  
i n d u s t r y ,  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  d e v i s i n g  w a y s  o f  t a k i n g  e d u c a -  
t i o n  o u t  o f  i t s  " i v o r y  t o w e r "  a n d  a d a p t i n g  i t  t o  m o d e r n  l i v i n g .  
T h e  s e m i n a r  r e p o r t e d l y  w a s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  f i e l d s -  
c l o t h i n g  a n d  n u t r i t i o n ,  m o d e r n  h o u s i n g  a n d  h u m a n  r e l a t i o n s .  
A  r e p o r t \ o n  h  a n  r e l a t i o n s  s a i d :  " I n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  
Y  
o u r  w o r l d ,  f a m ~y  r e l a t i o n s  a n d  e d u c a t i o n a l  a i m s  a r e  t r o u b l e d ,  
i n  c e r t a i n  t y p e s  o f  s o c i e t y ,  b y  p e r s i s t e n t  i g n o r a n c e  a n d  m i s -  
e r y ;  i n  o t h e r s ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  b y  a  t o o  r a p i d  s p o r a d i c  e c o -  
n o m i c  d e v e l o p m e n t . "  
I t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e s e  c h a l I e n g e s -  
i n  o r d e r  t o  e d u c a t e  h u m a n  b e i n g s  f o r  h a p p y ,  g o n s t r u c t i v e  
l i v i n g - t h e  e f f o r t s  o f  p h i l o s o p h e r s  a n d  p s y c h o l o g i s t s  a r e  
n o t  e n o u g h .  T h e  c o o p e r a t i o n '  o f  m e d i c a l  m e n ,  a r c h i t e c t s  
. a n d  o f  m a n y  o t h e r  s p e c i a l i s t s  i s  n e c e s s a r y ,  t h e  r e p o r t  h e l d ,  
s o  a s  t o  e d u c a t e  e d u c a t o r s .  T h i s  o f  c o u r s e  i s  t o  s a y - a n d  
c e r t a i n l y  i t  i s  t r u e - - t h a t  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s e s  m u s t  n e e d s  
t a k e  c o g n i x a n c e  o f  l i f e ' s  i n c r e a s i n g  c o m p l e x i t i e s .  
T h e  A n n i s t o n  S t a r ,  J u l y  1 5  
.  A  R e m e d y  I s  N e e d e d  
J  
T h i s - i s s u e  o f  t h e  T e a c o l a  r e p r e s e n t s  t h e  l a s t  f o r  t h e  s u m -  
m e r  s e s s i o n ,  b u t  t h e r e  i s  a  b i g g e r  a n d  b e t t e r  y e a r  a h e a d .  
T h e r e  a r e  m a n y  t h i n g s  t o  b e  a c c o m p l i s h e d  a n d  m a n y  i m -  
p r o v e m e n t s  t o  b e  m a d e  i n  o u r  s t u d e n t  p u b l i . c a t i o n s  a t  J a c k -  
s o n v i l l e .  W e  h a v e  a  c h a n c e  t o  d e v e l o p  o u r  s t u d e n t  n e w s p a p e r  
a n d  o u r  y e a r b o o k t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e y  w i l l  b e  a s  g o o d  o r  
b e t t e r  t h a n  a n y  p u b l i s h e d  a n y w h e r e  i n  a  c o m p a r a b l e  b u d g e t .  
T h e  y e a r b o o k  i s  s h o w i n g  o u t s t a n d i n g  p r o g r e s s ,  a n d  i t  
w i l l  c o n t i n u e  t o  i m p r o v e  a s  l o n g  a s  t h e  s t u d e n t  b o d y  e l e c t s  
t h e  r i g h t  p e o p l e  t o  d o  t h e  j o b .  T h e  1 9 5 4  M i m o s a  n o  d o u b t  
a t t r a c t e d  m o r e  a t t e n t i o n  l a s t  f a l l  t h a n  a n y  p r e v i o u s  y e a r b o o k  
h a s  e v e r  d o n e  h e r e .  T h e  s t u d e n t s  g a y e  t h e  s t a f f  a  l o t  m o r e  
s u T ~ ~ a ~ ~ a b ~ b ~ ? e d ? % n D ~ b 3 ~ 1 ~ $  V & k ? i l i J &  ? o X J $ ? % . ,  &befor% 
w i l l  c o n t i n u e  t o  i m p r o v e  a s  l o n g  a s  t h e  s t u d e n t  b o d y  e l e c t s  
t h e  r i g h t  p e o p l e  t o  d o  t h e  j o b .  T h e  1 9 5 4  M i m o s a  n o  d o u b t  
a t t r a c t e d  m o r e  a t t e n t i o n  l a s t  f a l l  t h a n  a n y  p r e v i o u s  y e a r b o o k  
h a s  e v e r  d o n e  h e r e .  T h e  s t u d e n t s  g a y e  t h e  s t a f f  a  l o t  m o r e  
s u p p o r t  - a n d  h e l p  t h a n  t h e y  h a v e  g i v e n  i n  a n y  y e a r  b e f o r e .  
T h e  i n t e r e s t  a n d  t h e  h e l p  p a i d  o f f ,  a n d  t h e  r e s u l t  w x s  
a  f i r s t - r a t e  y e a l l b o o k .  
T h e  s t u d e n t s  h a v e  a g a i n  e l e c t e d  r e s l ; b n s i b l e  l e a d e r s  t o  
^ '  - I -  - - - -  -  - . . . - . ,  " . .  w  r ) w . - . - . ,  . , - - - - -  .  
S c h o o l s ,  a n d  f ~ l l o w i n g  a  s h o r t  t i r e  s e a s o n .  A r n o l d  C a l d w e l l ,  
s t r e t c h  o f  s e r v i c e  f o r  U n c l e  .Sam 
d u r i n g  W o r l d  W a r  I ,  I  c a m e  b a c k  E s t e s  -  H u d s o n ,  
t o  J a c k s o n v i l l e  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 1 9  
a s '  a  t e a c h e r  i n  t h e  S t a t e  N o r m a l  
S c h o o l .  D r .  D a u g e t t e  w a s  g e n e r o u s  
w i t h  m e .  H e  g a v e  m e  C ~ P S @ S  h  A k b a m a  A t h l e q c  C o n f e r e n c e  
a l e b r a ,  e d u c a t i o n  a n d  p h i I o s o p h y  c h a m p i o n a p  i n  A l a b a m a  b e f o r e  
t o  t e a c h .  I n c i d e n t a l l y ,  I  l e a r n e d  b e c o m i n g  t h e  r a n e r - u p  t e a m  a t  
a  g r e a t  d e a l  o f  s u b j e c t  m a t t e r  t h e  S . I . A . A .  c o q f e r e n c e  t o u r n a -  
w h i l e  t e a c h i n g  t h o s e  c l a s s e s .  m e n t  i n  B o w l i n  G r e e n ,  K e n -  
W h e n  M r .  Y o u n g ,  t h e  M a n u a l  t u c k y .  
k  
T r a i n i n g  t e a c h e r  r e s i g n e d ,  I  w a s  T h e  s e c o n d  b& t e a m  t h a t  1  
p r o m o t e d  t o  n ~ a n u a l  t r a i n i n g .  h a v e  e v e r  
D u r i n g  t h e s e  Y e a r s *  I  c o a c h e d  
f o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l  p n d  b a s e b a l l  
w i t h o u t  a n  a s s i s t a n t .  
F o l l o w i n g  f o u r  y e a r s  o f  t h i s  e x -  
t e n s i v e  t r a i n i n g  a n d  e x p e r i e n c e ,  I  t w e n t y  s c h e d u l e d  l g a m e s  o u t  o f  
a c c e p t e d  a  p o s i t i o n  i n  C o r s i c a n s ,  t w e n t y  f i v e  d u r i &  t h e  b a s k e t -  
T e x a s ,  a s  m a n u a l  t r a i n i n g  t e a c h -  b a l l  s e a s o n  a n d  t h e  A .  A .  C .  
' e r  a n d  c o a c h .  T e x a s  w a s ,  i s ,  a n d  t o u r n a m e n t  c u p  . C g a i n .  " H a m "  
a l w a y s  w i l l  b e  a  g r e a t  s t a t e  b u t  b i n s ,  R O  y  W e r s o n ,  C u r t i s  
i t  w a s  t o o  f a r  a w a y  f r o m  h o m e  J o h n s o n ,  N e i l  P o s q y ,  J i m  W h i t -  
b a s e  f o r  o n e  A l a b a m i a n  T w o  l e y ,  " B i g "  R a y  a n d  J .  C .  S t a n c i l  
y e a r s  i n  t h e  W e s t  w a s  e n o u g h  c o m p o s e d  t h i s  t e y n .  
f o r  m e .  I  r e t u r n e d  t o  J a c k b n v i l l e  b o n g  m y  l e t t e  t e a m s ,  J e s s i e  
i n  1 9 2 7  b y  w a y  o f  M o b i l e ,  w h e r e  ~ ~ ~ t ~ ~ ,  u ~ ~ t u  m o m a s ,  R o b e r t  
I  h u g h t  m e c h a n i c a l  d r a w i n g ,  a n d  M i l l e r ,  J .  p .  W h o f i o n  a n d  j o h n  
m a n u a l  t r a i n i n g  t w o  y e a r s .  W h i l e  K r o c h i n a  p r o v e d  t h e m s e l ~ k s  t o  b e  
i n  M o b i l e ,  I  c o a c h e d  b a s e b a l l  a n d  i n v a l u a b l e  t e a m  D e a n  a s  w e l l  a s  
w a s  a s s i s t a n t  f o o t b a l l  a n d  b a s k e t -  
a t  h a n d l i n g  t h e  b a l l .  
I n  J a c k s o n v i l l e ,  I  df c o u r s e ,  I  h a v e  a l w a y s  l o v e d  
s e r v e d  o n e  Y e a r  a s  J u n i o r  H i g h  a n d  e n j o y e d  a l l  s p o r t s ,  f r o m  f i s h -  
S u p e r v i s o r  a n d  c o a c h e d  h i g h  i n g  t o  f o o t b a l l .  I  d n s i d e r  t h a t  I  
s c h o o l  f o o t b a l l  a n d  b a s k e t b a l l  b e -  h a v e  h a d  b e t t e f  t h a n  a v e r a g e  
b e i n g  t r a n s f e r r e d  t o  
t i m e  f o o t b a l l  a n d  b a s e b a l l  t e a m s ,  b u t  
c o l l e g e  w o r k  w h e r e  I  t a u g h t  P ~ Y -  I s e e m  t o  
k e p t  a - m o r e  a t -  
s i $ a l  e d u c a t i o n  a n d  c o a c h e d .  
c u r a t e  r e c o r d  i n  b a s k e t b a l l  t h a n  
D u r i n g ; 1 9 2 8 - 2 9 ,  I  s p e n t  m o s t  o f  i n  t h e  o t h e r  s p o r t s .  D u r i n g  a  
-  - -  -- 
- -  -  
p r o d u c e  t h e  1 0 5 5  M i m o s a ,  a n d  t h e r e  i s  l i t t l e  d d t  t h a t  t h e  
n e x t  y e a r b o o k  u r i l l  b e  e v e n  b e t t e r  t h a n  t h e  l a s s  
T & e  s i t u a t i o n  i s  c o n s i d e r a b l y  d i f f e r e n t  w h e r e  t h e  T e a c o l a  
i s  c o n c e r n e d .  D u e  t o  s e v e r a l  f a c t o r s ,  t h e  s t u d e n t s  h a v e  n o t  
q  s h o w n  o n o u g h  i n t e r e s t  i n  t h e i r  n e w s p a p e r ,  a n d  t i h e  p a p e r  i s  
n o t  d o i n g  t h e  j o b  t h a t  i t  c a n  d o .  T h e  T e a c o l a  c o u l d  d o  m o r e  
t h a n  a n y  s t h e r  o r g a n i z a t i o n  o n  t h e  c a m p u s  t o  i m p r o v e  s c h o o l  
s p i r i t  a n d  m o r a l e .  I t  c o u l d  b e  a  d e f i n i t e  h e l p  t o  t h e  s t u d e n t s  
a n d  t h e  s c h o o l ,  b u t  n o t  a s  i t  i s .  
-  
J a c k s o n v i l l e  i s  o n e  o f  t h e  f e w  c o l l e g e s  w h i c h  p u b l i s h  a  
n e w s p a p e r  o n l y  o n c e  a  m o n t h .  T h e  l e n g t h  o f  t i m e  b e t w e e n  
i s s u e s  i s  t h e  m a i n  r e a s o n  t h a t  t h e  T e a c o l a  d o e s  n o t  m e r i t  
m o r e  s t u d e n t  i n t e r e s t ,  a n d  j t  i s  t h e  r e a s o n  t h e  T e a c o l a  c a n n o t  
d l 0  i t s  j o b  w e l l .  
-  I  
T h e  a n s w e r  t o  t h e  p r z b l e m  i s n ' t  s i m p l e  b y  A n y  m e a n s .  
I t  i s  n o t  a  c a s e  w h e r e  a  l i t t l e  m o r e  s t u d e n t  i n b r e $ t  c a n  m e a n  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  g o o d  p a p e r  a n d  a  n o t - s o q o o d  p a p e r .  
N e i t h e r  i s  i t  a  p r o b l e m  t h a t  t h e  s & c 1 0 1  o f f i c i a l s  c a n  s o l v e  w i t h  
e a s e .  T h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  b u t  w h a t  o u r  s c h b d  n e d d s  a  n e w s -  
p a p e r  a t  l e a s t  t w i c e  e a c h  m o n t h ,  b u t  t h e  o p e r a t i o n  i n v o l v e s  
m o n e y  t b ' t  c a n n o t  b e  w a s t e d .  
A t  t h i s  t i m e  t h e r e  i s  n o t  e n o u g h  s t u d e n t  i n t e r e s t  t o  
w a r r a n t  t w o  i s s u e s  o f  t h e  T e a c o l a  e a c h  m o n t h . T h e r e  a r e  n o t  
e n o u g h  w r i t e r s  a n d  r e p o r t e r s  t o  i n s u r e  t h e  s u c c e s s  o f  a  d o u b l e  
i s s u e ,  a n d  ' t h e  j o b  ' i s  n o t  o n e  t h a t  c a n  b e  d o n e  b y :  o n e  o r  t w o  
s t u d e n t s .  I f  t h e  T e a c o l a  i s  e v e r  p u b l i s h e d  m o r e  t h a n  o n c e  
e a c h  m o n t h ,  i t  w i l l  n e e d  a n  a m b i t i o u s  s t a f f  a n d  t h e  f u l l  c o -  
o p e r a t i o n  o f  c l a s s  a n d  o r g a n i z a t i o n  r e p o r t e r s .  
P e r h a p s  t h e r e  a r e  e n o u g h  q u a l i f i e d  s t u d e n t s  h e r e  t o  d o  
t h e  j o b .  N o  d o u b t ,  m u c h  o f  o u r  b e s t  t a l e n t  h a s  n o t  b e e n  d i s -  
c o v e r e d  o r  u t i l i z e d  a s  i t  s h o u l d  h a v p b e e n .  T h i s  i s  t h e  t i m e  
t o  s e e k  t h a t  t a l e n t  a n d  t o  p l a n  f o r  l t s  b e s t  u s e  f o r  t h e  n e w  
s c h o o l  y e a r .  
W h e n  t h e  s t u d e n t s  b e g i n  t o  s h o w  e n o u g h  i n t e r e s t  t o  d o  
a , ~ ? d , . j a k  ~ , ~ ~ ~ , E E E ~ ~ ? B ~ I ~ ~ C ~ ~ ~ & Q ~ I ! P ~ & ~ ~ M ~ ~ ~ E ~ & ~  
c o v e r e d  o r  u t i l i z e d  a s  i t  s h o u l d  h a v p b e e n .  T h i s  i s  t h e  t i m e  
t o  s e e k  t h a t  t a l e n t  a n d  t o  p l a n  f o r  i t s  b e s t  u s e  f o r  t h e  n e w  
s c h o o l  y e a r .  
W h e n  t h e  s t u d e n t s  b e g i n  t o  s h o w  e n o u g h  i n t e r e s t  t o  d o  
a  g o o d  j o b  o f  n e w s p a p e r  r e p o r t i n g  a n d  p u b l i s h i n g ,  p e r h a p s  
t h b  s c h o o l  o f f i c i a l s  w i l l  f e e l  s a f e  i n  s p e n d i n g  t h e  e x t r a  m o n e y  
o n  a  p r o j e c t  t h a t  w i l l  b e  o f  g r e a t  b e n e f i t  t o  o u r  s c h o o l ,  o u r  
s t u d e n t s ,  o u r  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  o u r  a c t i v i t i e s .  
-  
-  - -  -  - -  -  -  - - -  - -  -  -  - -  
- ,  -  
l o n g  h a v e  y o u  b e e n  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  c o l l e g e ? "  b n  J a n u a r y  1 ,  
1 9 5 4 ,  I  h a d  b e e n  w i t h  t h i s  i n s t i t u -  
t i o n  t h i r t y - t h r e e  y e a r s .  I  b e g a n  
t e a c h i h g  a s  h e a d  o f  t h e  s c i e n c e  
d e p a r t m e n t  J a n u a r y  1 ,  1 9 2 1 .  
I  a m  t h i n k i n g  o f  t h e  m a n y  
c h a n g e s  t h a t  h a v e  t a k e n  p l a c e  
o v e r  t h e s e  t h i r t y - t h r e e  y e a r s .  
T h e r e  w e r e  o n l y  t w o  b u i l d i n g s  a t  
t h a t  t i m e - H a m e s  H a l l  a n d  W e a -  
t h e r l y  H a l l ,  a  d o r m i t o r y  f o r  g i r l s .  
I t  n o w  h a s  t w e l v e  m o d e r n  u p - t o -  
d a t e  b u i l d i n g s  a n d  t h e  a p p r o v a l  
o f  a  n e w  m e n ' s  d o r m i t o r y  a n d  a  
s c i e n c e  b u i l d i n g .  T h e  b o y s  b o a r &  
e d  i n  t o w n ,  w h e r e v e r  t h e y  c o u l d  
s e c u r e  b o a r d  o r  r o o m .  
T h e  t o w n  
o f  J a c k s o n v i l l e ,  I  t h i n k ,  c o n t a i n e d  
2 5 0 0  o r  3 0 0 0 ' p e o p l e .  I t  n o w  h a s  
o v e r  5 0 0 0 .  T h e  e n r o l l m e n t  o f  t h e  
c o l l e g e ,  w h e n  I  c a m e  w a s  a b o u t  
7 5  o r  1 0 0 ,  b u t  t h e  s u m m e r  o f  1 9 2 1  
t r a i n i n g  o n l y  o f  e l e m e n t a r y  t e a c h -  
e r s .  A s  I  l o o k  b a c k  o n  t h o s e  y e a r s  
tSce c u r r f c u l u m  s e e m s  v e r y  n a r -  
r o w .  T h e r e  w a s  n o  s c i e ~ i c e  e x c e p t  
o n e  c o u r s e  i n  b i o l o g y  a n d  g e o g -  
r a p h y  a n d  n o  m a t h e m a t i c s  e x c e p t  
a  c o u r s e  i n  t h e  m e t h o d s  o f  t e a c h -  
i n g  a r i t h m e t i c .  
I  a m  t h i n k i n g  o f  t h e  m a n y  
t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
b e e n  h e r e  s i n c e  I  h a v e  b e e n  c o n -  
( C o n t i n u e d  o n  P w t  3 )  
T h e  T e a c o k  
.  .  
2  
P u b l i s h e d  m o n t h l y  b y  t h e  S t u d e n t  
B o d y  o f  t h e  S t a t e  T e a c h e r s  C o l -  
l e g e ,  J a c k s o n v i l l e ,  A l a b a m a ,  a n d  
e n t e r e d  a s  s e c o n d - c l a p  m a t t e r  
M a m b  3 0 .  1 9 4 3 .  a t  t h e  P o s t  O f f i c e  
t h e  v e r y  a t m o s p h e r e .  
H e n c e  b o t h  i n  t h e  h o m o  a n d  
o u t s i d e  o f  i t  o u r  c h i l d r e n  a r e  
m a d e  a w a r e  o f  t h e  e x c e l l e n c e  o f  
h v n c r ;  b u t  e s p e c i a l l y  t  h  e  y  a r e  
c o n s c i o u s  o f  i t  b y  t h e  c o n v e r s a t i o n  
a r o u n d  t h e  h e a r t h s t o n e ,  b y  t h e  
j u d g m e n t s  a  b o u t  i t  i n ,  p a r e n t a l  
e s t e e m . "  
A g a i n  a  q u o t e  f r o m  t h e  R i n i t y  
P  a  r  i  s  h  V i s i t o r ,  B e s s & h e r :  " T h e  
b e s t  t h i n g s  y o u  c a n  g i v e  y o u r  
c h i l d  i s  a  C h r i s t i a n  h o m e ,  w h e r e  
C h r i s t  i s  l o v e d  a n d  h i s  s p i r i t  i s  
p r e s e n t .  I t ' s  g o o d  t o  c l o t h e  o u r  
c h i l d r e n  w i t h  t h e  b e s t  w e  c a n  a ? " - .  
f o r d ,  b u t  t o  b u i l d  C h r i s t i a n  c h a r -  
a c t e r  i s  f a r  m o r e  i m p o ~ t a n t  t h a n  
t h e i r  a p p e a r a n c e .  .  .  .  T h e  b e s t  
t h i n g s  y o u  c a n  g i v e  y o u r  c h i l d r e n  
i s  a  C h r i s t i a n  e x a m p l e .  B e  x i t h  
y o u r  f a m i l y  i n  C h u r c h  n e x t  S u n -  
d a y - a n d  e v e r y  S u n d a y  
*  *  *  
 -  
i t  b e g a n  t o  s o w  a n d  b y  1 9 2 2  a n d  a t  J a c k s o n v i l l e ,  A l a b a m a , ,  u n d e r  
P O R T B A I T S  ' i s  
1 9 2 3  i t  r e a c h e d  1 0 0 0  o r  m o r e .  
t h e  A C ~  o f  ~ ~ ~ ~ h  3 ,  1 8 7 9 .  
B y  J a m e s  J .  M e t c a U e  
I t  w a s  o n l y  a  j u n i o r  c o l l e g e ,  
( F a m i l y  C i r c l e )  
w h e n  I  b e g a n  t e a c h i n g  h e r e -  T h ?  ~ ~ i k C r i ~ t l 0 n  R a t e ,  $ 1 . 0 0  p e r  y e a r  
y h e  f a m i l y  c i r c l e  o f  .  .  .  I s  
l a s t  t w o  y e a r s  o f  h i g h  s c h o o l  w e r e  
g i v e n  u n d e r  w h a t  w e  c a l l e d  p r e -  
t  
c o t  a  s o l i d  r i n g  .  .  .  f ' t  i s  a  c h a i n  
n o r m a l .  D u r i n g  t h k  y e a r  1 9 2 9  t h e  
T E A C O L A  B T A F F  
c o m p r i s e d  o f  L i n k s  .  .  .  W h e r e  e a c h  
h i g h  s c h o o l  c u r r i c u l u m  w a s  a b o l -  
S h e r m a n  .  . .  
m e a n s  e v e r y t h i n g  .  .  .  I t  i s  a  c i r c l e  
I M i t o r  o n l y  a s  .  .  .  E a c h  l i n k  i s  s t r o n g  a n d  
i s h e d .  T h e  o l d  N m n a l  S c h o o l  w a s  M a r t h a  T e r r y  .  .  A s s o c i a t e  E d i t o r  f a s t  .  .  .  A n d  o n l y  a s  t h e i r  m e t a e  
g o n e ,  a n d  t h e  s c h o o l  b e c a m e  t h e  
M a r i o n  L a n e y  .  .  A s s o c i a t e  E d i t o r  a n d  .  .  .  T h e i r .  u n i t y  w i l l  l a s t  .  .  .  I t  
S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  f o r  t h e  P e l b a r n  A b l e s  B u s i n e s s  M a n a e g r  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  1 )  
C  B  S  C o l u m b i a  .  -  -  
R A D I O S  
N O R G E -  .  
H o m e  A p p l i a n c e s  
' F U L L T I M E  T V  T E C H N I C K A N  O N  D U T Y  
C a s e y  A p p l i a n c e  C o .  
4 ~ W e  S e r v i c e  W h a t  W e  S e l l "  
I  
( W e  S e r v i c e  W h a t  W e  S e  I F  ' .  
D a n  R .  C a s e y ,  O w n e r  
P i e d m o n t ,  A l a b a m a  1  
TEE TEACOLA -1 ' ' " - -- v ; -  
.- 
Local, 3Za:dents 
See Capital, s w  '1 I APPLIANC,ES - I 
New .Yor?G City (1 - we carry A ~qrnplete ~ i n e  of I 
,A group of summer workshop 
students, accompanied by Dr. 
May tag & General Electric 
Retiben Self, retlwned recently 
from a week's stay in New York 
- I HOME APPLIANCES - 
t City and Washington,' D. C. - 
BY KAY STEPHENSON 
I flew to Washington, D. C., by 
Eastern Air Lines which was quite 
a thrilling experience since it was 
my first flight. During the first 
four days of the National F. T. A. 
Convention, we were orientated to 
our Capital City, to the Future 
Teachers of America, and to the 
N'ati~nal Education Association. 
We toured the N. E. A. center and 
other historical. places of interest, 
but the most exciting - time was 
when President Eisenhower invit- 
ed us to the White House. There 
In New York the p o u p  attend- I I I 
ed several sessions of 'NEA and 
enjoyed sight-seeing tours of the 
city, including a trip to Coney Is- 
land. 
m e  agenda for, Washington in- 
Mud& sight-seeing tours and a 
visit to Mt. Vernon, Virginia. 
Some subjects discussed in the 
NEA sessions were: 
"Meeting the Needs of the Gift- 
ed Child,""-Discipline in Today's 
KEEP COOL 
Spend the summer months in cool com- 
fort with one of our economical 
F A N S <  he and Mr. Hoover spoke to us in 
the rose garden. 
From Washington w e  fifty-four Class Officers 
F. T. A.'ers trapeled by bus to 
Philadelphia f w . a  purely sight- Dance Tmmed 
seeing day. We visited thet birtl- 
place of N. E. A, The next day we 
m n t  on to N Y., via Great Success 
West Point. I t  was in Alzbany 
Schools," "The Teacher As Coun- 
selor.", "Teacher Retirement and 
Social Security Problems," "Re- 
ligious E d u c a t i o n in Public 
Schools," "Effective Treatment of 
Controversial Issues," "Safeguard- 
ing America's Freedom Through 
Education," and "Providing Op- 
'portunities for Mentally Retard- 
FURNITURE CO. 
104 North Center Ave. 
Piedmont, Alabama that we had all the work to do. we 
met in connection with Qe Teach- 
er Education and Professional 
Standards Committee composed of 
teachers from the forty-eight 
states. The F. T. A.'ers were di- 
vided into groups to study special 
problems of how to increase the 
number of teachers. We had meet- 
ings from 6:45 a. m. until 11:OO 
p. m. Don't think for a minute that 
we weren't glad when our five 
days were over at  Albany. 
We boarded our buses again 
and went to New York City stop- 
ping on the way at Hyde Park. 
While we were in the big city we 
were part of the N. E. A; Con- 
vention which held most of its 
meetings a t  Madison Square Gar- 
den. We attended all the general 
sessions and a few of the special 
ones. One of the seven days in 
New York was spent in the U. N. 
buildings. The future teachers 
went to several large banquets, 
and one at the Waldorf Astoria 
was given in honor of us. It was 
wonderful seeing all the things we 
had heard of and doing many 
things that were new and differ- 
ent. 
As I came home on the train, I 
tried to organize all that I had 
learned, and plan a suitable pro- 
gram for our Akabama,Division of 
I?. T. A. to follow. I sincerely hope 
this orgarffzation will profit by 
this stimulating convention as I 
have. 
The annual summer Cbss 
cers Ball was held at  r~acksonville 
State College Ju ly  14, when 
the Student Governqent Associa- 
tion sponsored a four-hour dance, 
featuring music by' the Blue 
#lames of Gadsden. 
Students who participated in the 
leadout, with their dates, were 
Miss Mary Frank Johnson, es- 
corted by Jimmy Reaves, Student 
Government p r e s i d e n  t;  Miss 
Nancy Burroughs, escorted by J. 
C. Anglin, senior president; Miss 
Delores Lipham, escourted by Ray 
Black, senior vice-president; - M i s  
Beth Taylor, senior social repre- 
sentative, escorted by Joe Saw- 
yer; Miss Sarah H ~ ~ n s b y ,  junior 
secretary-treasurer, escorted by 
Benny Patterson; Miss Jo  Ann 
Lewis, junior vice-president, es- 
corted by Charles Lewis, freshman 
president; Miss Joyce Rudd, es- 
corted by Tommy Walthall, sopho- 
more president; Miss Amber 
Smith, escorted by John Lee, 
sophomore vice-president; Miss 
Eileen Machen, escorted by Wayne 
Wallace, sophomore SGA ?@?re- 
sentative. 
Miss Freda Cartridge, freshpan 
SGA representative, escort* by 
Mack Raberts, freshman vice- 
president; Miss Betty Smith. 
freshman secretary-treasurer, es- 
corted by Jack Bakoris; and Miss 
Billie- Juqe Naylor, freshman so- 
cial representative, escorted by 
Pete Avant. .' 
I 
"Piedmont's Leading Furniture Store" - 
a long-time ambition Friday when he receives a B.S. Degree in 
l h i n e s s  Education here. Odell began working a t  Snead Borthers 
Grocery when he was ten years old, and has held hh constant- 
ly since then while attending regular and evening sessions here. 
Dr. Meadows Calls For New 
Emphasis On State ~duci t ion  
Dr. Austin Meadows, who won 
the recent Democratic primary 
election for State Superintendent 
of Education, is the latest of sev- 
eral outstanding speakers to ap- 
pear before the Jacksonville State 
College educakion workshop this 
sutmner. The new ~uperintelident- 
elect addressed the group at an as- 
sehbly in Leone Cole Auditorium 
here July B. - 
He was introduced by Dr. Reu- 
ben Self, director of the workshop 
on "human ,relatiem," ,who .gave a 
brief explanation df the goals and 
progress of the workshop prcl- 
gram. 
Dr. Meadows emphasized tlie 
fact that we are now in an era of 
"questioning" faith in education, 
which is providing a healthy at- 
mosphere for educational progress. 
According to the outstanding Ala- 
bama educator, the state has 
changed from the "blind" faith of 
a decade ago to the healthy ques- 
timing era of today. 
The speaker indicated that the 
change should be welcomed by 
soh001 officials and teachers, and 
that the people have a r.ight t r a  
a world of information concern- 
ing our educational system. He 
urged teachers to tell the people 
of the problems and the progress 
of education in Alabama. 
According to Dr. Meadow pub- 
lic education has been the great- 
est. stabilizing force in America. 
'?t has made private enterprise 
what it i s  today, and has provid- 
ed Americans with the highest 
standard of living in the world. 
Each individual has a part in pro- 
moting an even higher standard of 
living throu* education." 
Dr. Meadom,outlined several of 
$he problems facing the Alabama 
educational system today, and 
listed several of the progressive 
changes that have been made in 
recent years. He mentioned the 
change from the " A E "  method of 
teaching reading to the "thought- 
unit" method and maintained that 
the change has caused vast im- 
provement in the reading ability 
I Ladies' Lee Riders Berkshire Hose 
' Le9 ~ i ~ f o n ,  Gay Gibson, June Fox And 
, Charley Hymn Dresses 
Costume Jewelry Can Can Pettiaoats 
R .I Hi-A And Exquisite Bras 
Langerie 
R. 
, V. 
f . . . Arrow, MeGregor, Norris 
Casuals And Van Heusen, 
Shirts 
McGregor, Sewell 
l \ i  I Slacks , ..-..- cv: Dkought Committee Meets Swank Jewelry &*1 
I ',Lee Riders, Superba Ties 
 olepr proof Sock ~ s g n e s  &, To ~iwuss Aid For Alabama Students Meet of students. Alabama schools are ,now stressing the use of the dic- 
tionary and the s~ei l ing lists come 
A state-wide drouth cornmitt& Committee; Dr. D. G. Sturkie, rep- 
has met ib Washin@on - .  with the resenting the ~ l a b a m a  - -  - .  Pobtech- 
- 
A r r n w  TTnil~rw~m F 
w h i c h  i s  p r o v i d i n g  a  h e a l t h y  a t -  e d u ~ t j o n a l  s & e m  M a y ,  a n d  
m o s p h e r e  f o r  e d u c a t i o n a l  p r o g r e s s .  l i s t e d  s e v e r a l  of t h e  p r o g r e s s i v e  
A c c o r d i n g  t o  t h e  o u t s t a n d i n g  A l a -  c h a n g e s  t h a t  h a v e  b e e n  m a d e  i n  
barma e d u c a t o r ,  t h e  m t e  h a s  r e c e n t  y e a r s .  H e  m e n t i o n e d  t h e  
c h a n g e d  f r o m  t h e  " b l i n d "  f a i t h  o f  c h a n g e  f r o m  t h e  " & C "  m e t h o d  of 
a  d e c a d e  a g o  t o  t h e  h e a l t h y  q u e s -  t e a c h i n g  r e a d i n s  t o  t h e  " t h o u g h t -  
t i m i n g  e r a  o f  t o d a y .  u n i t "  m e t h o d  a n d '  m a i n t a i n e d  t h a t  
T h e  s p e a k e r  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  t h e  c h a n g e  h a s  C a u s e d .  v a s t  i m -  
p r o v e m e n t  i n  t h e  r e a d i n g  a b i l i t y  
S t u d e n t s  M e e t .  
o f  s t u d e n t s .  A l b a m a  s c h o o l s  a r e  
n o w  s t r e s s i n g  t h e  u s e  o f  t h e  d i e -  
-  - -  -  -  -  
t i o n a r y  a n d  t h e  s p e l l i n g  l i s t s  c o m e  
-  A t  B i g  S ~ O C C O  f r o m  w r d s .  t h e  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  
T h e  s p e a k e r  a l s o  c l a i m e d  t h a t  a  
B a p t i s t  C o n f a b  
g r e a t  a m o u n t  o f  p r o g r e s s  h a s  b e e n  
m a d e  i n  o r a l  c o m m u n i c a t i o n ,  b u t  
-  
-  
t h a t  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n  i s  s t i l l  
f i e  g r a n d  e v e n t  o f  t h e  B a p t i s t  _ . . - _ . _  
-  w e a a .  
s t u d e n 6  p r o g r a m  h  c o m i n g  U P ,  A n o f i e r  g r a s t  i m p r o v e m e n t  
J u l y  2 3 - 2 5 .  T h i s  i s  t h e  S t u d e n t  A s -  
L i s t e d  b y  D r .  M e a d o w s  
h i r e  
s h l y  a t  S h o c c o  S p r i n g s .  
t h a t ,  p u b l i c  - s c h o 6 l s  h a v e  m a d e  
S h o c c o  i s  a  b e a u t i f u l  B a p t i s t  d . & n i t e  p m g r w  in t h e  a r t ,  
o f  
L .  , C a m p  n e a r  T a l l a d e g a .  P e r h a w  p u b l i c  r e l a t i o f i s .  A l a b a m a  s c h o a l s  
. : <  y o u  h a v e  b e e n  t o  S h o c ~ o ;  i f  s o ,  I  a l s o  h a v e  m a d e  i m p r o v e m e n t s  i n  
a m  s u r e  You w i l l  g o  - i n .  I f  You a r t  c o u r s e s .  b u t  m u s i c  a n d  m a t h .  
h a v e  n o t  b e e n ,  m u  h a v e  m i s s e d  a  
i  r a r e  e x p e r i e n c e  o f  C h r i s t i a n  f e l -  
!, ,  -  l o w s h i p ,  f u n  p d  i n s p i r a t i o n .  
- s s e m b l y  b a s  b e e n  p l a n n e d  
w i t h  c o n s i d e r a t i o n  f o r  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s ,  w h o  w i l l  b e g i n  c o l l e g e  
t h i s  f a l l .  A  p a r t  o f  t h e  p r o g r a m  
.  
h a s  b e e n  p l a n n e d  j u s t  f o r  t h e m .  I f  
y o u  k n o w  s o m e o n e  w h o  q u a l i f i e s  
i n  t h i s  g o u p ,  y o u  w i l l  b e  d o i n g  
- t h e m  a  l m g - l a s t i n g  f a v o r  i f  y o u  
h e l p  t h e m  a t t e n d .  .  
:  W o r k s h o p s  h a v e  b e e n  p l a n n e d  
.  .  f o r  a h y  p h a s e  o f  r e l i g i o u s  l i f e  t h a t  
-  c o l l e g e  s t u d e n t s  m i g h t . - b e  i n t e r -  
e s t e d  i n .  
O n l y  t h e  - b e s t  t e a c h -  a n d d  
.  . s p e a k e r s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  p r o -  
g r a m s  a t  S h o c e o  S p r i n p .  O u r  
t h o u g h t s  c a n n o t  h e l p  b e i n g  l i f t e d  
u p w a r d  a n d  o u t w a r d  u n d e r  s u c h  
i n s t r u c t i o n  a s  w i l l  b e  a b u n d a n t  
t h e r e .  
e s p e c i a l l y  j u n i o r  h i g h  s c h o o l s ;  
s t i l l  r e g r e n t  a  b i g  p r o b l e m .  
a  S p e a k i n g ' .  m o r e  d i r e c t l y  t o  t h e  
t e a c h e r s  i n  t h e  a u d i e n c e ,  D r .  
M e a d o w s  s t a t d  t h a t  s c h o o l  p r a b -  
l e m s  s t r ; o u k l  b e  t a k e n  d ' L c t l y  t p  
t h e  p e o p l e  a f  t h e  c o m m u n i t y ,  
e s p e c i a l l y  t h e  t r u s t e e s  a n d  $ h e  
P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n s .  H e  
a d v o c a t e d  a  h i g h e r  s a k r y  f o r  
t e a c h e r s  i n  o r d e r  t o  r e c r u i t  a n d  
h o l d  m u c h - n e e d e d  @ l e n t ,  a n d ,  i n -  
d i c a t e d  t h a t  s o m e t h i n g  m u s t  b e  
d o n e  a h o u t  t h e  o v e ~ c r o w d e d  
c l a s s r o o m s  a n d  b u s s e s .  H e .  a l s o  i n -  
d i c a t e d  t h a t  h e  w i l l  a s k  f o r  a  1 5 0 .  
m i l l i o n  d o l l a r  s t a t e  b o n d  i s s u e  t o  
m e e t  t h e  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t s  
f o r  s c h o o l  b u i l d i n g s ,  a n d  a d d e d  
t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  c o u n t i e s  s h o u l d  
b e  a l l o w e d  t o  b w  t h e i r  o w n  
b o n d s  t o  m e e t  a n y  f u r t h e r  n e e d  
f o r  b u i l d i n g s  a n d  e q u i p m e n t .  
O H A M P I O N  D O N O R - E d w a r d  A n d e r s o n ,  K o r e a n  w a r  v e b e r a n  
f r o m  A s h v i l l e .  w a s  t h e  c h a m p i o n  d o n o r  a m o n g  1 0 1  s t u d e n t s  a n d  
O H A M P I O N  D O N O R - E d w a r d  A n d e r s o n ,  K o r e a n  w a r  v d r a n  
f r o m  A s h v i l l e ,  w a s  t h e  c h a m p i o n  d o n o r  m w n g  1 0 1  s t u d e n t s  a n d  
c o m m u n i t y  r e s i d e n t s  w h o  w e r e  v o l u n t e e r  a o n t r i b n t o r s  t o  t h e  R e d  
C r o s e  B l w b i l e  h e r e  r e c e n t l y .  S h o w n  W i t U  h i s  f i f t h  p i n t  o f  b l o o d  
a r e  A n d e r s o n  a n d  J e a n  B a r a n  o f  t h e  Bi-ham B l o o d m o b i l e  '  
r f e i i .  -  -  '  -  I  ' . .  -  -  
.  -  - - -  - - - -  "  - -  - ,  -  
t h i s  o r g e d f z ~ ~ t i o n - - d  g r o f l t  b y  B i l l i e  J u n e  N a y l o r ,  f r e s h m a n  s o -  
t h i s  s t i m u l a t i n g  c o n v e n t i o n  a s  I  c i a l  k e p r e s e n t a t i v e ,  e s c o r t e d  b y  
h a v e .  
P e t e  A v a n t . ;  
. ' ,  
D k o u g h t  C o m m i t t e e  M e e t s  
T o  D . i s c u s s  A i d  F o r  A l a b a m a  
A  s t a t e - w i d e  d m u t h  c o m m i t t e e  
h a s  m e t  i h  W a s h i t l g t o n  w i t h  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  A l a b a m a  C o n g r e s -  
s i p n a l  D e l e g a t i o n  a n d  o f f i c i a l s ,  o f  
t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  of A g r i c u l -  
t u r e  t o  d i s c u s s  t h e  . c r i t i c a l  c r o p  
a n d  l i v & t o c k  c o n d i t i o n  i n  A l a -  
b a m a  c a u s e d  b y  d r o u t h  a n d  e x -  
t r e m e r y  h o t  w e a t h e r  a n d  t o  e x -  
p l o r e  t h e  p o s s i b i l i t y  of g o v e r n -  
m e n t  a s s i s t a n c e .  M e m b e r s  o f  t h e  
c o m m i t t e e  w e r e  J a m e s  L a w s o n ,  
A s s o c i a t e  D i r e c t o r  o f .  t h e  E x t e n -  
s i o n  S e r v i c e ;  B .  L .  C o l l i n s ,  S t a t e  
A d m i n i s t r a t o r  of t h e  A g r i c u l t u r a l  
S t p b i l i z a t i o n  a  n  $  C o n s e r v a t i o n  
-  i  
C o m m i t t e e ;  D r .  D .  G .  S t u r k i e ,  r e p -  
r e s e n t i n g  t h e  A l a b a m a  P o l y t e e h -  
' n i c  I n s t i t u t e ;  a n d  D r .  J o h n  M i l l i -  
g a n ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  S h t e  D e -  
p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u k e .  
A l a b a m a  f a r m e r s  a r e  e x p e r i e n c -  
i n g  t h e i r  f o u r t h  s u c c e s s i v e  y e a r  of 
e x c e s s i v e  d r o u t h  c o n d i t i o n s .  
" I  a n d  t h e  o k h e r  r n e m + b e r s  o f  
bhe A l & m  D e l e g a t e n .  f e e l  t h a t  
O u r  m e e t i n g  w a s  a  g o o d  b e g i n -  
n i n g  m o v i n g  f o r  a c t i n n , "  & n a t o r  
L i s t e r  H i l l  s a i d ,  " a n d  w e  s h a 3 l  
p f e s s  t o  g e t  r e l i e f  t o  A l a b a m a  a n d  
o u r  f a r m e r s  a n d  t o  g e t  t h e  r e e l i f  
a s  s o o n  a s  p o s s i b l e . "  
T h e  m e e t i n g  i n  W a s h i n g t o n  f o l -  
( C o n t i n u e d  F r o m  P a g e  2 )  
n e c t e d  w i t 6  t h i s  i n s t i t u t i o n .  M a n y  
s t u d e n t s a t e  n o w  h o l d i n g  e x c e l l e n t  
p o s i t i o n s  i n  t h e  b u s i n e s s  a n d  p r o -  
f e s s i o n a l  f i e l d s .  T o  m e n t i o n  s o m e  
o f  t h e  m a n y  o n e s  w h o  h a v e  b e e n  
i n  m y  c l a s s e s :  D r .  C .  P .  N e l s o n ,  
D r .  A .  R .  M e a d o w s ,  M r .  F r a n k  
H a r w e l l ,  M r .  W. M .  B e c k ,  o u r  
P r e s i d e n t  H o u s t o n  C o l e ,  t o  w h o m  
m u c h  of t h e  r e c e n t  p r o g r e s ?  o f  t h e  
s c h o o l  i s  d u e ,  a n d  m a n y  o t h e r s .  
M r .  H g r w e l l ,  M r .  B e c k  a n d  D r .  
M e a d o w s  a r e  e s p e c i a l l y  w e l l  r e -  
m e m b e r e d  f o r  t h e i r  w o r k  a s  
l a b o r a t o r y  a s s i s t a n t s  i n  c h e m i s -  
t r y  a n d  p h y s i c s .  I  a m  t h i n k i n g  o f  
t h e  m a n y  i n c i d e n t s  t h a t  h a v e  
t a k e n  p l a c e  i n  t h e  s c h o o Y s  h i s t o r y .  
O n e  of t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e v e n t s  
of t h e  y e a r  w a s  t h e  a n n u a l ,  d e -  
b a t e  b e t w e e n  t h e  ' M o r g a n  a n d  
C a l h o u n  L i t e r a r y  S a t i e t i e s .  T h i s  
l o w e d  g r o u p  m e e t i n g s  of + t e  a g -  
r i c u l t u r a l  l e a d e r s  t o  s t u d y  c r o p  
c o n d i t i o n s  a n d  t o  s e e k  r e l i e f  f o r  
t h e  f a r m e r s  i n  A l a b a m a .  T h e  S t a t e  
D r o u t h  C o m m i t t e e ,  a f t e r  c o m p l e t -  
i n g  a  d e t q i A e d  c o u n t y  . b y  c o u n t y  
s u r v e y ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e b t a t e  
w i l l  m a k e  l e s s  t h a n  o n e - h a l f  t h e  
n o r m a l  c o r p  q o p ,  t h a t  p a s t u r e s  
a r e  a l m o s t  c o m p l e t e l y  g o n e ,  t h a t  
l i t t l e  h a y  h a s  b e e n  s a v e d  a n d  m o s t  
s t o r e d  f e e d s  h a v e  b e e n  u s e d .  C a t -  
t l e  g r o w e r s  a n d  d a i r y m e n  i n  p a r -  
t i c u l a r  a r e  i n  g r e a t  d i s t r e s s .  
T h e  s t a t e - w i d e  c o m m i t t e e  i s  
s e e k i n g  f e d s r a l  a s s i s t a n c e  t h r o u g h  
d i s a s t e r  l o a n s  a n d  f e e d  a n d  h a y  
f o r  f a r m e r s  a n d  c a t t l e m e n *  i n  
d r o u t h - s t r i c k e n  a r e a s .  F k q u e s t s  
f o r  s u c h  f e d e r a l  a i d  m b t  b e  m a d e  
ho t h e  P r e s i d e n t  b y  % e  G o v e r n o r s  
o f  t h e  s t a t e s .  A s s i s t a n c e  i s  r e n d e r -  
e d  t h r o u g h  t h e  S e c r e t a r y  d  A g r i -  
c u l t u r e  t o  c o u n t i e s  d e d a r e d  b y  t h e  
P r e s i d e n t  t o  b e  " d i s a s t e r "  a r m .  
i n  t h o s e  d a y s  w a s  o n e  o f  t h e  m d s t  
e x c i t i n g  e v e n u  $ h a t  h a p p e n e d  
d u r i n g  t h e  y g t a r .  T h e  e n t i r e  t o w n  
w a s  s t i r r e d  a n d  f r i e n d s  b e c a m e  
e n e m i e s  d u r i n g  t h i s  t i m e .  T h e s e  
t w o  o r g a n i z a t i o n s  d i d  v e r y  f i n e  
w o r k .  T h e y  h a v e  c e a s e d  t o  e x i s t  
t o d a y .  S t u d e n t s  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
o t h e r  t h i n g s .  T h e r e  w e r e  t h e  
p a g e a n t s .  T h e  m o s t  n o t e d  o n e , -  I  
t h i n k ,  w a s  t h e  o n e  g i v e n  o n  t h e  
h i s t o r y  o f  J a c k s o n v i l l e .  T h i s  w a s  
d i r e c t e d -  b y  M r s .  J u l i a n  S t e p h e n -  
s o n .  I t  p i c t u r e d  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
t o w n  a n d  c o l l e g e .  
C o m m e n c e m e n t  i s  s o  d i f f e r e n t  
p r e s i d e n t ,  a n d  c l a s s r o o m  t e a c h e r .  
S o  I  h a v e  k n o w n  t h e  s t u d e n t  b o d y  
v e r y  w e l l .  T h e  t h i n g  t h a t  s t a n d s  
g u t  g r e a t e s t  i n  m y  m i n d  i s  t h e  
g r e a t  p r o g r e s s  t h e  c o l l e g e  h a s  
m a d d o t h  i n  c u r r i c u l u m  d e v e l -  
o p m e n t '  a n d  t h e  e x p a n s i o n  of t h e  
m a t e r i a l  e q u i p m e n t  o f  t h e  c o l l e g e .  
T h e  b e a d t i f u l  c a m p u s  - w i t h  f i n e  
d r i v e s  q n e c t i n g  a l l  t h e  b u i l d -  
i n g s  h a v e  i n s p i r e d  t h e  o l d  g r a d -  
u a t e s  w h o  r e t u r n  f o r  h o m e c o m i n g  
a n d  o t h e r  e x e r d s e s .  M y  w i s h  i s  
f o r  t h e  c o n t i n u e d  p r o g r e s s  a n d  
d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  t h e  y e a r s  t o  
n o w  t o  w h a t  i t  w a s  t h e n .  W e  h a d  
c o m e '  
a b o u t  f i v e  d a y s  $  i t .  O n e  d a y  w a &  
t h e  m e e t i n g  of t h e  a l u m n i  a n d - t h e  
R E L I G I O N  '  
a d d r e s s  b y  s a m e  p r o m i n e n t  r p e m -  ( C o n t i f i u d  F r o m  2 )  
b e r .  T h e  s e c o n d  w a s  t h e  a n n u a l  n e e d  n o t  b e  a  r i n g  o f  s t e e l  .  .  .  I t  
d e b a t e  o f  t h e  l i t e r a r y  s o c i e t i e s ,  c a n  b e  m a d e  of f l o w e r s  .  .  .  A s  
a n d  t h e  . t h i r d  w a s  a  p l a y  g i v e n  m u c h  a s  t h e r e  i s  l o v e  t o  g i v e  .  .  .  
b y  t h e  m e m b e w o f  t h e  g r a d u a t i n g  I n  s a c r i f i e i n g  h o u r s  .  .  .  B u t  t ! ~ e r e  
c l a s s .  O n  S u n d a y  w e  h a d  t h e  m u s t  b e  n o  s i s t e r  s a d  .  .  .  O r  
c o m m e n c e m e n t  s e r m o n  a n d  o n  b r o t h e r  w h o  o f i n d s  .  .  .  A n d  p a r -  
M o n d a y  t h e  b a c c a l a u r e a t e  a d d r e s s  e n t s  m u s t  n o t  i n t e r f e r e  .  .  .  With 
a n d  t h e  g r a d u a t i n g !  e x e r c i s e .  s u d d e n  c h o i c e  o f  f r i e n d s  .  .  .  T h e  
a n a  m e  . t n l r a  w a s  a  p l a y  p l v e n  m u c h  a s  t h e r e  1s l o v e  t o  s v e  .  .  .  
b y  t h e  m e m b e w o f  t h e  g r a t l u a t i n g  I n  s a c r i f i e i n g  h o u r s  .  .  .  B u t  t ! ~ e r e  
c l a s s .  O n  S u n d a y  w e  h a d  t h e  m u s t  b e  n o  s i s t e r  s a d  .  .  .  O r  
c o m m e n c e m e n t  s e r m o n  a n d  o n  b r o t h e r  w h o  o f i d s  .  .  .  A n d  p a r -  
M o n d a y  t h e  b a c c a l a u r e a t e  a d d r e s s  e n t s  m u s t  n o t  i n t e r f e r e  .  .  .  W i t h  
a n d  t h e  g r a d u a t i n g ?  e x e r c i s e .  s u d d e n  c h o i c e  o f  f r i e n d s  .  .  .  T h e  
T h e s e  t h i r t y - t h r e e  y e a r s  h a v e  f a m i l y  c i r c l e  i s  a  c h a i n  .  .  .  W i t h  
s l i p p e d  a w a y  i n  a  h u r r y .  I  h a v e  e v e r y  l i n k  a  p a r t  .  .  .  O t  h a p p i n e m  
. s e r v e d  i n  a l m o s t  e v e r y  c a p a c i t y -  
a n d  I o v e  t h a t  s h a p e a  .  .  .  A  r i n g  
r e g i i t r a r ,  a c t i n g  d e a n ,  a c t i n g  a r o u n d  t h e  h e a r t .  I - -  
I  I \  i  S l a c k s  
,  -.. !  
. " . T I  
S w a n k  J e w e l r y  
\ L e e  R i d e r s ,  ' S u p e r b a  l l i e s  
1  
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Jax Civil -Air Patrol Ex-piindb . A - - kncrwledge d C& a@ w b  ' ;- . a lo. T; p. tcachfnps, while hld @om tbe' t (&ntinw rm?' f+,(llla) ' 
worldly wise, are -led unto 
Activities; Brmniqg On- T$ip =- ; babes. Thoueh +ct@ by ma*, the fro$ M- &-to ,' 
. *. $ 
and  even slander& and ':;,"A r:34:F&7ii,$&",F 
w&- the & i ~ d  -of ib n&ly 'hate e&and& -&ably thiS. I . '.- the inviktlcq still .hoicds pod, the fdes gis I* and with i,bacWmr\d &*&the - . assigned L-4 traihing Birplane; p m e r .  The .squadran-'senior A %.! -- 
. .  me g ~ t l e n a s  of a4 .hw. THW Q ~ ~ " , $ , " ~ ~ ~ ~ , , " - ~ ~ ~  , the activities of the f a&~xsvilIt? merabership . k a s p a w n  fmm . . I-. 
squadron,of fhe Civil Air Fatrdcfhir&, inpudlng fifteen Packson- ' good day Hetatill wafts; and in- 
ViUe and B n W m  gil~ts, ~ef ie ra i  - Miing d d  %-- e p m r  incl?e YW ' knyl 
.d them own their. o m  planes. ed to aome to ~lm, trt wear the m e  shlldren- wt 
The cadet mnJber$hip& 35. easy yoke of His instr~lstiog in or- daupter,  J d e ,  wh 
In the near. f uture -aa:air sea- der that they. may firad, rest for &chool on O B i n a y  I;ls'2-yw.%d . 
and r e sue  practice rgiasion will qrif soul$. It is -therefare no wpx- enter Jae$sonae a s  Y- 
be organiztA far the Ja~bbnville d s  &oriaud tho( Gospel ii is still of €& eaUed Son -"the of nug ren -are in the "Beebe," fa. Ihe 19, and B?$&/ s  . .' 
sguatbon, in wl$+ I t i  pibts, ob- M." 10, .. * .. : 1. a m r s ,  and planes, will partjci: I -. 
- 
I .  
gate wervised by' the Ait Rmuo -. 
Squa&mn of the Air. Farce at I ,  . - .  , 
M8welt Field. The squadron now ;A 
has W e e  2-way fixed*&tp sta- VISIT THE NEW a $" %=.=- tionsland iwo q&ile stations. Tbe * . I ,.- <. 
pqcrse; of the &aGnunfcatbns 2.- - - *  
~ystwn is to give oppduntty fq ' >. 
pra&ice in radio ~ ~ n i e a t i o n s  
OW We &ate an-a CAP network, . rn - 
time of emergency they :as 
, -- 
. can be swviee. -. 
The' Air Scott ,Sqmdren of' the 
rfacksaqvill~ -or&- 'Post, Span- u R In The News Building Nest To €ameoek Drive-h - ; G NLi:,vm'l re - - -  . -. 
med by the Ja&sonville! squad- 
~ ~ e - a  - bf +&e -P'&Mhn s r a a r i t o t a l o c ~ ~  On Anniston Highway - rv d CAP, has noh been organl- - . 
.Eed aid the air scouts we meeting h~~ y m  d s- %be w a r e t i r e d  rct h end ef he ~priag semester, . wbt4 ~lrs- l le  sgw the satsine d an era. War lan wcoaPt d the e ~ ~ e & a e s  
- 
.I- 
/ 
rwkr19; imtru~ted- *&AP per- 3 pt J. w. S k ~ b e ~ g o n ,  k&, *#. f. Frank aflazner, ee-, sec 'GIFTS - NOVELTIES . . . mew deg8rtmepat ~ e & - m n n @  and g o u t  le &.: . 
The squa&on also undertook as a*!$ * &me. Mc k L -. &ht. WM febtuncl in the i q l e  X."I= 
3. M. Andem, ~ ~ o f w s o r  f his- a SW projeet .this mmmeir the T w o l a  
bry has been appointed actlflg se;ld6g uf a' repr6entative to the 
head of the , d i m o n  of fmial..firYEid Aviation WorWhW J' at ' cees. Under The Study Lamp .. 
-< 
W e e ,  ammeding the late Dr. 'the UniveYsity df Colorado. Pn- The a l temte  Maid, sU Wigley, 
Charles E. CBy1w. MnUng as its m m i 4 9  Lor the Uves at 1114 Mafle*md Ave. Slue &IT& my yeke Won-gou, Thrt was a new nok to the Bdbre coming to JaclBmviUe V C ~ ~ O P  and r@cdmendmg h h  La also an AAnnMn Iligh gradu- le(m of ll:no, ODJFMsA Hebrew people of that in 1916, Mr. Angers taught st &d- for. a rholarsbip. which Ber Was ute 'and is a .$Ophornore at Jack- 
wo* werp by *g; a ride ha n-r a@ Georgia (3ll-e in c w a  mar&& by the Alabama W i u  of afvilie sa t e .  
- ;he Come in and see us, and see the ?) . T & ~ h v  dP t ~ c h e r s ;  the revised or dwi ted ,  and that . . I  - L.Ga.. r unit of UleUnlvenity s y r  WJ Caphh J. Br0w-1 a HC1. La1.N indude moddins mat @herous, hol& good to day, He yet % . L a  tem. - JachogWe: Studat and former singkg and piano playing. She is 
met puwm dU1 
~e ha? 8. 6. and at. A, * f@= pfiot. C s p t a i n - ~ r d w  a menib= at the .mt M-Q&~s~ ,b stands as the Great ~eacher, y v b  - g p ~ y  lovely articles we 
from the university of d a h g a ,  attend the worksh- for five ma c h i ,  E '&OW so4 %w t h  jewr, a who a~m; asn & tzue arid #atring 
- : 3 
-is war&=. 0. ht. amhts m* a d  W$ return thet'fd M a r y  * her ,dDf.miW. to the Mruc-. 
at peabody Callem. to assist bhe suuaulrop irr FrO~Ot- In high school she was unusual- pt.a wrWn tea&er was said ing avistion edue8daa h the ~01- ly active h clubs, Ch-arnatlo and tlLb & y&e. my , -- lege and & ~ - h i g h  school. &her =hod functions.-This sum- wm tau,,,. thwe*Ore only . Air Scout Squadron -. me= she wwng as a d* Nw-pre ww:w:w:w:w:w:w:w:w:w:w:w:w:w:w:w:w:w:w: 02 Hying, M a w  John D. 'Dave' Norwood, prup. 
m m  O F ~ N -  IS Organized by CAP Jdges -iston for qepartneht cofltest were wu a!e my (dssdiples) a v e  
- d u u d .  atternan to my instrue- tiom 'IIa On') mer Werts, RR.~ Marns and 
me, That An Air Sqtradrm, w@ob i s  a committee of thiee judges from a Miss Mary Sharp. 
division 0% the E ~ c p b ~  ~rograrn field qf five cafldidatas. Selection of the winners took Of -ww * beomin' a dis- 
of ~p By.966utS of AmwM, is Runnerup was Mlldred' $?igli~ flwe at a dinner ottsnded by 17 "I?le cd Is far - / 
merely Wtgbillg Hi$ example, al- now organizd and adye .  The 19, of Amiston, who -0 hu black pewon4 rqiraentatives oliOLi,sse plem Swimming- Fishing squadron is eonsored by ?e hir. a i d  brown eyes. Me Wig- d the Farm Bureau, o o i b  in- 
Civil & Rbol, Ya&lrrZYde ley . alternate Cotton Maid .?a duahy p r a r  and W Extefig~n wid - 
Sqtladron, of the AIAlama Wing, *f;~le @comty. &rvice. & helpem in that day we2&12?,0 , ,dm- 
, Free Picnic Grounds of which Miss L W e  B f m a b .   he top winner is the daughter dntars State Gemtest 5 Cwman&Jr.--The Air Squadran of ~ r .  a d  Mrs. D. 4. Mosely at ~h cantest & spomxd lp~ally i"g U*!R a gallfng yok+*@t of 
is Under the WedW hsder- 1730 Margeurite Aw., An&&im. and sateftrue by text* in- the w. 3hey were v f c u  
ship of Eugene ~ u m h a n  W ~ O  was + P W ~ I + ~  a* d w r y ,  Farm Bueeu .aPd Ex+,crom 6f a G~FM w s o r ~  education '1 Horseshoes Volleyball .minted %wdmn A P i 0 r.' wu p ~ ~ ) ~ l a r  a d =  i t  hfi ~ e m e  a d  the girl who 
. b q  m n  Mm- Those s- on the Wuadron m i m n  ,mgh, was b~ represents m e i n h m .  tal and-&oral. slavement. Under 
~ d t t e e  are: Opal R. Lovett, graduated in 1952. ing is based aa --&me, per- hau@ty'mddJd appointees of 
Maj. mamas A, ~lw a M  A-. Now attending slllnmW school. so$afity a.ad ba~kpound. the J d h  'go b e n t ,  the only- 
C. J. me *,& .heis studying elementam edu- Tbe local Maid will go to Bir- bstrwtton was  h- &ibn a& plans to  tea& 201- rnimharn in M ~ b e r  te enter the c o ~ ~ ~  iil' a\ w m  Betty 
e-b T h w d a ~ ;  nimt a t  ?:so l m ~ .  her s a d u a t i ~ n  <3hr-as. state along with @& reguldi~m, $0 W1@s add pur- 3 h'l fh@ *viaah at ~ a & ~ m -  Here are: &e W o n  H&&i via l  pick& in pra&ihy every COun- PO&*; 3 that no prw Cdega. ' ~ l i  boys 14 shtieiw: 'm "in -.&am; t y .  i freedam fm thk mind nohope far. 
throw 17 .r jhtwegw in weigh-s 117: 5 feet, '6 inches MI; Other gartickpants iri the Cal- the m v e  
bmym @yes and black hair, bust, hwn County emtest were Merry *W heaping were *em the UW Aviation a*-mla* are in- wm
~p hegsrtrmd, 34, m h u r  of ~ ~ n - ,  mp Ann of one who W ~ S  me& an& 1- 
vited to jbih this quadran. The 2% 3* &cbes* 50-n og' J&-V& and .hewL Thmfd~ were 
~ u r d r o n  ~ ~ e r s  are: Norman she ha9 been an d f l C e f  d G l d a  Wood of 'dackscinville. Mdy tv fii?ar th& invitition:- 
I . A ~ J . I ; I I u ~ ~ ~ ~ ~  a r i a  n m .  N T V C - ~ L ~ ~ X ~ ~ J L A ~  ~ L U & U & ~ = A -  * - l ~ u - r s u n a ~ ~ ~ y  a n a . o a a s g r o u . n a .  
C .  J .  C a t e r .  T h e  S q u a & o n  
s h e  4 s  s t u d y i n g  e l e m e n t a r y  e d u -  
T h e  locd M a i d  w i l l  g o  t o  B i r -  
c a t i 6 n  a n d  p l a n s  t o  t e a c h  f o l -  m i n g h a m  O c t g b e r  t o  e n t e r  t h e  
e a c h  T f i w s d a y  n i g h t  -  a t  7 : 3 0  
l o w i n g -  h e r  g r a d u a t i o n  C h r i S t I n a s .  s t a t e  e l i m i n a t i o n s  a l o n g  w i t h  g i r l s  
i n  t h e  A v i a t i o n  &  a t  J a k o n -  
H e r e  a r e  t h e  C a t t o n  M a i d ' s  v i t a l  ~ i t k e d  i n  ~ r a c t i G a ~ b  e v e r y  c o u n -  
v i l l e  S t a t e  C o l l e g e .  A n  B o y s  1 4  s t a t i s t i c s :  B o r n  i n  - B i r m i n g h a m ;  i y .  
1  
t h r o u g i i  17 M ~  a r e  i n t e r e s t e d  i n  w e i g h s  1 1 7 ;  5  f e e t ,  6  i n c h e s  t a l l ;  
O t h e r  p a r t i c i p a n t s  in t h e  C a l -  
A v i a t i o n  a n d  E z p l o r h g  a r e  i * -  b r o w n  e y e s  a n d  b l a c k  h a i r ;  b u s t c  h o u n  C o u n t y  c o n t e s t  w e r e  M e r r y  
w a i s t  a n d  h i p  i r r e a s u m m e n t s ,  3 4 ,  L o u  A r t h u r  o f  B y n u m ,  L u l a  A n n  
v i t e d  t o  j o i h  t h i s  
q u a d r o n .  T h e  2 3  a n d  3 4  i n c h e s .  
J o h n s o n  o f '  J a c k s o n v i l l e  a n d  
s q u a d r o n  o f f i c e r s  a r e :  N o r m a n  S h e  h a s  b e e n  a n  o f f i c e r  o f  G l o r i a  W o o d  of ' j a c k s o n w e .  
S m o a k e .  S e n i o r  C r e w  h a d e r :  E l -  A l n h a  G a m m a  E a s i l o n  s ~ r o r i t ~ .  
, -  
- .  
m e r  R o b i n s o n .  D e p u t y  S e n i o r  R ~ T C  . s p o n s o r  f o i  1 9 5 3 s  j u n i o r  
C l a s s  B e a u t y ,  M a i d  t o  t h e  S p r i n g  -  D E A N  W O O D  
C r a w  L e a d e r ;  C l a r e n c e  B b d g e n ,  F e s t i v a l  Q u e e n  a n d  m e m b e r  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  - O n e )  ,  
- S e c r e t a r y - T r e a s u r e r  a n d  R a l p h  t h e  M ~ ~ ~ ~  a n d  w i g  ~ ~ i l d .  
h a s  t o  d o  t h i s  i n  h i s  m a r e  t i m e .  
M c K e r l e y ,  C r e w  W a d e r .  
T h e  s & i o u s - m i n d e d  M a i d  h a s n ' t  I n  a d d i t i o n ;  P a n n e l l  & - d o i n g  a n  
T h e  J a c k s o n v r n e  N & S  d e c i d e d  y e t  w h e r e  s h e  w i l l  t e a c h  o u t s t a n d i n g  j o b  i n  h i s  b a t t e r y  a n d  
a f t e r  s h e  f i n i s h e s  c o l l e g e .  S h e  h a s  w i l l  r a t e  v e r y  h i g h .  H e  i s  r e p o r t -  
A  w o r k e r  i n  G e r m a n y ' s  R u s s i a n  b e e n  i n  s c h o o l  ~ 0 n s t a n t l y  s i n c e  e d  t a  b e  c o n n e c t e d  w i t h  a  d a n c e  
z o n e  w a s  f i r e d  w h e n  h e  s h o w e d  h e r  g r a d u a t i o n  f r o m  h i g h  s c h o o l ,  c o m m i t t e e  w h i c h  u s e s  - m o r e  o f  h i s  
u p  a t  w o r k  o n  t i m e .  H e  w a s  a c -  e x c e p t  L o r  o n e  s u m m e r .  
t i m e ,  e n e r g y  a n d  t a l e n t .  
c u s e d  o f  b u y i n g  a n  A m e r i c a n  M i s s  M o s -  w a s  s p o n s o r e d  j n  J a m e s  R .  C a m p b e l l  i s  a  r a m -  
w a t c h .  
t h e  c o n t e s t  b y  t h e  A n n i s t o n  J a y -  r o d  i n  h i s  b a t € e r y  s o f t b a l l  t e a m .  
O n e  o f  h i s  b a t t e r y  o f f i c e r s  s t a t e d  
t h a t  C a m p b e l l  d o e s  a  f i n e  j o b  i n  
e v e r y  a s s i g n m e n t  g i v e  h i m .  b i l l  
H a m m i l l ,  f r o m .  ~ e d s r b n ,  D a . ,  
e n t e r *  t h e  s w i m m i n g  m e e t  a n d  
g o t  w a t e r  s p l a s h e d  i n  h i s  e y e s  b y  
s o m e  b o y s  P r a m  Y a l e  a n d  H a -  
w a r d .  H p w e v e r ,  h e  m a d e  t h e m  
s w i m .  H a m m i l l  i s  a l r e a d y  n o t e d  
o u t  t h e r e  f o r  h i s  u n f a i l i n g  g o o d  
a h u r n o r ,  h i s  i n d u s t r y  a n d  c o m p e -  
t e n c e .  His b a t t e r y  o f f i b e r s  - g a v e  
h i m  g o o d  r e p o r t s .  
J o h n  P o w e r ,  f r o m  A n n i s t o n ,  i s  
'  a n o t h e r  t h a t  g o t  s w a n f p e d  b y  t h e  
T a n k e e  b a c k w a g h  i n  t h e  s w i m  
m e e t ,  b u t  h i s  e f f o r t s  d i d  n o t  q d  
t h e r e .  H e  i s  d o i n g  w e l l  i n  h i s  
b a t t e r y .  N o r m a n  , R o p e s ,  o f  J a c k -  
s o n v i l l e ,  s h p u l d  r a n k  n u m b e r  o n e  
i n  t h e  b a t t e r y  o f  1 3 0  s t u d e n t s .  I t  
i s  p o s s i b l e  t h a t  h e  c o u l d  b e  c l o s e  
t o  n u m b e r  o n e  i n  t h e  w h o l e  c a m p .  
A l l  t h e  m e n  o f  t h e  J a c k s o n v i l l e  
g r o u p ,  B S  w e l l  a s  o t h e r  g r o u p s ,  a r e  
d i s t r i b h t e d  t h b o h g h o u t  t h e  R . O . T .  
C .  a n d  a l l  o f  t h e  o f f i c e r s  r e p o r t  
t h a t  o u r  g r o u p . i s  d o i n g  a n  e x c e p -  
t i o n a l l y  g o o d  j o b .  I  f e e l  t h a t  I  c a n  
q u o t e  M a j o r  F r e e m a n  a s  f o l l o w s :  
" I n  g e n e r a l  o u r  b o y s  a r e  a c c u s -  
L E A D  C L A S S  O F F I C E R S  a A L G M a r y  F r a n k  J o h n s o n ,  F t .  t o m e d  t a  d d n g  t h i n g s  b a c k  h o m e ,  
P a y n e  r e c e i v e s  f l o w e m  f r o m  D r .  E m m e t t  F i e l d s ,  S G A  s p o n s o r ,  a t  
a n d  t h e y  f i n d  i t  e a s y  t o  d o  t h i n g s  
t h e  c l o s e  o f  t h d  l e a d o u t  a t  t h e  a n n u a l  C L a s s  O f f i c e r $  B a l l  h e l d  h e m  
O u t  h q e .  
g l e a m  m o s t  b r i g h t -  
m n t h .  H e r  e s c o r t  i s  J i m m y  R a v e s ,  S G A  a r e s i d e n t  f r o m  
l y  g i v e n  a  c h a n c e  
w h a t  t h e y  h a v e  b e e n  t a u g h t .  O u r  
u n i t  i s  m a k i n g  p l a n s  f o r  a  s u p p e r  
e  
p a r t y  w i t h  t h e  A u b u r n  g r o u p  e n  
S u n d a y ,  J u l y  2 5 . "  
A Q U A R I U ' M  S U P P L I E S  
C o u r t  o f  L a s t  R e s o r t  
I  
L e t  u s  p l a n t  y o u r  a q u a r i u m  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  o u r  
l a w y e r  w a s  a t t e n d i n g  a  f u n e r -  
a l . .  A  f r i e n d .  a r r i v e d  a n d  t o o k  a  
s u m m e r  s p e c i a l s .  .  
1 '  s e a t  b e s i d e  h i m ,  w h i s p e r i n g ,  " W o w  
I  I  
f a r  h a s  , t h e  s e r v i c e  g o n e ? "  
T R O P I C A L  P L A N T S  &  F I S H .  I N '  V A R I E T Y  
T h e  l a w y e r  n o d d e d  t o w a r d  t h e  
F O O D ,  S U P P L I E S  &  E Q U I P M E N T  t l e r g y m a n  i n  t h e  p u l p i t  a n d  
w h b e n d  b a c k .  " H e  j u s t  o p e n e d  
I  -  9 2 4  G r i f f i n  A v e . ,  I  * * t  
t h e  - d e f e n s e . "  
*  *  *  
~ e l e n ' $ ~ r o p i c a l  ~ ~ t l a r i u m  - R ~ ~ ~ ~ :  w h o  g w s  t o  C O ,  
3 e g e  a n d  n e v e r  g e t s  o u t .  
E a s t  O a d s d e n  
I  
-  I  G o s s i p :  R u m o r t i s m .  
5 0 7  N o r t h  P e J h a m  h a d ,  J a c k s o n v i l l e  
t r +  
I  
-  
o r  s e e  H e l e n -  C h r i s t i s o n ,  D e a n ' s  O f f i c e  
I - - - -  1  
(  9 2 4  G r i f f i n  A v e . ,  
-  
E a s t  G a d s d e n  
I  
5 0 7  No* P e J h a m  I t o a d ,  J a c k s o n v i l l e  
o r  s e e  H e l e n  C h r i s t i s o n ,  D e a n ' s  O f f i c e  
T V  s e t :  A n  i n s t r u m e n t  w i t h  a  
- ' l r - l w & r v ~ 5  v i ' l c :  w l r v  9 - 3  t v  L u r -  
3 e g e  a n d  n e v e r  g e t s  o u t .  
I * *  
G o s s i p :  R u m o r t i s m .  
* * *  
T T 6  s e t :  A n  i n s t r u m e n t  w i t h  a  
p i c t u r e  i n  f r o n t ,  a  l o u d s p e a k e r  o n  
. .  t h e  s i d e - a n d  a n  i n s t a l l m e n t  b e -  
W A A L  u  r  r r ~ a r ~  g u v  v r A u u - z u r ,  b u t :  W & & A J  
i n s t r u c t i o n  t h e y  r e c e i v e d  w a s  i n -  
c o r p o r a t e d  i n .  s y s t e m  o f  p e t t y  
r e g u l a t i o n s ,  b o d  l i f e l e s s  a n d  p u r -  
p o s e l e s s ;  a  s y s t e '  t h a t  o f f e r e d  h o  
f r e e d o m  I O T  t h e  k i n d  n o  h o p e  f o r  
t h e  s o u l .  T h e  w o r d s  t h e y  w e r e  
n o w  h e a r i n g  e r e  f r o m  U l e  l i p s  
o f  O n e  w h o  w l r  m e e k  a n d  l o w l y  
o f  h e a r t .  ~ h & e f o r e  t h e y  w e i e  
r e a d y  t o '  h e a t  t h i s  i n v i t a t i o n : -  
" C o m e  u n t o  m e ,  a l l  y e  t h a t  l a b o r  
a n d ,  a r e  h e a v y  l a d e n ,  a n d  I  w i l l  
g i v e  y o u  r e s t .  T a k e  m y  y o k e  u p o n  
y o u  a n d  l e a r n  q f  m e . "  
A l l  r e l i g i o n s . ,  p r o f e s s  t o  g i v e  
r e s t  f o r ,  t h e  s p "  i t ;  b u t  C h r i s t i a n -  
i t y  a l o n e  c a n  t h e  p r o m i s e .  
I t  a l o n e ,  a f f o r d s  a  w e l l - f o u n d e d  
a n d  l a s f j a g  r e p * ,  a s  t o  m r  g u i l t ,  
o u r  i n a h i 2 i t y  t o  g a i n  G o d ' s  f a v o r ,  
a n d '  o u r  s i n f u l & s  o f  n a t u r e .  A s  
e v e r  a g a i n s t  t h e .  t r a d i t i o n a l  J e w -  
i s h  v i e w  i t  o m s  a  h o p e  t h a t  j s  
n o t  q e p e r i d e n t  b h  a  m u l t i t u a ' e  o f  
m i n u t e  o u t w a r d  o b s e r v a n c e s ,  b u t  
o n  a  s p i r i t u a l  m o r a l i t y  t h a t  g r o w s  
l n c r e a s i r P g l y  e a s y  t o  t h e  s p i r i t u a l l y  
m i n d e d .  W e  m a y  o b s e r v e  t h a t  o u r  
1 , o r d ' s  i n v i t a t i o n : i s  s u p p o r t e d ,  n o t  
o n l y  b y  t h e  a s s u r i n g  p r o m i s e ,  " y e  
s h a l l  f i n d  r e s t  f o r  y o u r  s o u l s , "  b u t  
b y  t w o  e n c o u r a g e m e n t s ;  o n e ,  t h e  
p e r s o n a l  / c h a r a c t e r  -  o f  t h e  T e a c h -  
e r ,  " m e e k  a n d - h u m b l e  in h e a r t J ' ;  
t h e  o t h e r ,  t h e  f a c t  t h a t  H i s  r e -  
q u i r e m e r i t s  a r e  n o t  s e v e r e  a n d  o p ,  
p r e s s i v e :  " m y  y o k e  i s  e a s y ,  a n d  
m y  b u r U e n  i s  l i g h t . "  
T h i s  g l o r i o u s  a f f e r  i s  t o  a l l  w h o  
a r e  w i l l i n g  t o ,  e n t e r  t h e  s c h o o l  o f  
C h r i s t ,  r e g a r U e s s  of r a c e  o r  n a -  
.  L  
,  ~ . R A ~ ? ~ A T I O N  
( C o n t f n n e d  L r q m  P a g e  O n e )  -  
I s r a e l ,  C ~ O S S V ~ & ;  A n n  H a m b y  
M a n n ,  D o r o t h y  ' C .  M i  t  c  h  e  1  1, 
B o a z ;  L u t h e r  -  L f  a y e s ,  W i l l e n e  
F o w l e r  W y e s ,  G r o v e  O a k ;  P a u l  
Q u i n n ,  G l e n c o s ;  H a m o n s  E .  R a i n s ,  
T a l l a d e g a ;  A n & !  P .  S i b e r t ,  C l i o ;  
P h i l  W w d a r d ; P d r t  P a y n e ;  W h i t  
W y a t t , ,  . G e r a l & i n e .  
B .  S .  I T j  q w  E D U C A T I O N  
- W a y n e  H o y t  H o p p e r ,  G a d s d e n .  
B .  S .  I N  HOW? $ X 2 O N O M I C S  
E D U C A T I O N  -  V i r g i n i a  M a r k  
I h r i e ,  Z e b u l o n ,  3 .  C . ;  D o r i s  L e e  
P r a t h e r  ~ a c h m $ l l e .  
B A C ~ R  O F  s c  I  E  N  c  E - -  
F r a n c e s  _  % r g a r k $  B - o n d s ,  B i r -  
m i n g h a m ;  B l i f . 6 ~ 4  B r o o k s ,  O p p ;  
F r a n c e s ,  R e b e c c a  C o m b s ,  R i t a  L .  
F o w l e r ,  C u r t i s  E .  . S h  n i b l e e ,  R a y -  
9  m o n d  C .  W a f i o n ;  J  . ,  A n n i s t o n ;  
R o b e r t  F .  G i l e s ,  T r i o n ,  G a . ; ;  N o r -  
m a n  C o r t e z  H u b b a r d ,  R e d  B a y ;  
O d e 1 1  E  M c C i n n l s ,  J a c k s o n v i l l e ;  
J .  V .  P a i n t e r ,  C r o s s v i l l e ;  J o h n  A .  
P a t t e r s o n ,  ~ a d e v 3 l e ;  G e o r g e  A u s -  
t i n  S m i t h ,  G a w e n ;  R o b e r t  E .  
W e s s o n ,  A t t a P l a ;  N a t h a n  P .  W i l -  
l i a m s ,  J r . ,  W e a v e r ;  D o n a l d  W .  
W o o d h a m ,  U n i o n  G r o v e .  
.  
B A C H E L O R  O F  A R T S - T h o m -  
a s  N e a l  H a g o o d , . # i m b e r l y ;  L i o i i e l  
L a y d e n ,  B e s s e m e r ;  J a m e s  V .  
M o s e l e y ,  J r . ,  S u t n m e r v i l l e ,  G a . ;  
G a i l  M a x i n e  M o u n t a i n ,  H e n e g a r ;  
w  o o a n a m ,  u n i o n  G r o v e .  
-  
B A C H E L . O R  O F  A R T S - T h o m -  
a s  N e a l  H a g o o d , . # i m b e r l y ;  L i o i i e l  
L a y d e n ,  B e s s e m e r ;  J a m e s  V .  
M o s e l e y ,  J r . ,  S u t n m e r v i l l e ,  G a . ;  
G a i l  M a x i n e  M o u n t a i n ,  H e n e g a r ;  
D i e t :  S o m e t h i n g  . t h a t  h e l p s - n o  
e n d .  
V i s i t  
L a k e  
, #  .  
I  
O p e n  F r o m  8  a .  m .  1 0  p .  m .  
I  
1  
L o c a t e d   i n ;  M i l e s  N o r t h  o f  J a c k m n v i l l e  
T h e  J a c k s o n v i l l e  
O n  S a c k s o n v i I l e  ~ n d  P i e d m o n t  H i g h w a y  
I  
N e w s  
a  
wuuew* 
4  
6  
.  F o r  T h e  B e s t  I n  ,  d g  
*  8 .  Q u a l i t y  &  S e r v i c e  * - I  -  
. . '  
. -  '  "ay >  O r  N i g h t  
T  - 4  
r n  I  
e m ; .  
C  
!  . :  :  
; a  +  
.  -  S t o p  A t  
tgi :+ 
I  -  
a  
S e r v i c e  
S t a t i o n  .. 
-  
#  
O n e  M i l e  S o u t h  O f  J a c k s o n v i l l e  O n  
,  J a c k s o n v i l l a A n n i s t o n  H i g h w a y  -  
